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AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
R E C T I F I C A C I O N 
Mádridt 25 de Jttlio.—El señor Sil-
vela ba üecho rectsftoar en los perió-
dicos la interpretación que se le dió 
al discurso por él pronunciado en la 
últ ima sesión del Congreso, sobre 
olianza entre Francia y Esparta. 
Dice el ex-Pres ídente del Consejo 
que sus palabras no tienen el alcance 
que se les ba dado, pues sólo afirmó 
que existen relaciones cordiales en 
los asuntos internacionales. 
"EL MUNDO" 
EN SU FARMACIA 
De nuevo publica hoy E l M u n -
do noticias alarmantes acerca de 
la supuesta hostilidad de los Es-
tados Unidos al proyecto de que 
salga de la Habana para Europa 
una comisión con el encargo do 
negociar el empréstito de treinta 
y cinco millones. 
Según el corresponsal telegrá-
fico de E l M u n d o en Washington, 
la noticia del envío de la Comi-
BÍÓU «es muy comentada en los 
círculos políticos,» y se «consu!»'-
ra alarmante», y «generalmente» 
se sostiene que «los Es tados 
Unidos estarán amenazados cons-
tantemente por los conflictos que 
pudieran surgir entre Cuba y la 
nación ó naciones cuyos snbditos 
fuesen tenedores de la decida cu-
bana», y que «varios de los sena-
dores más intiuventes» creen que 
el empréstito deben hacerlo capi-
talistas americanos, y que «los 
Estados Unidos entienden» que 
la Enmienda P l a t t prohibe á 
Cuba contraer deudas sin su san-
ción, y, en fin, que dicha Enmien-
da se interpreta en el sentido de 
que «los Estados constituyen la 
garantía de todas las deudas de 
(Voa.» 
Lo más sorprendente de la in-
formación telegráfica de E l M a n -
do es que, tratándose de asunto 
tan importante y aun grave para 
Cuba, no digan acerca de él nada 
los corresponsales do los demás 
diarios, entre los cuales figura la 
Ay*?ci(il< d-Press, que es la prime-
ra agencia telc^ralica «Ir América 
y aun del Globo; y aumenta la 
sorpresa cuando se tiene en cuen-
ta que el corresponsal de aquel 
cofrade no cita el nombro do nin-
gún periódico ni e» de ningún se-
nador, al referirse á los comenta-
rios, á las alarmas y á las opi-
niones de que se hace eco. 
"Es muy comentado en los 
círculos políticos"... "se conside-
ra alarmante '.... "generalmente 
se sostiene"... "varios de los se-
nadores más influyentes".... "los 
Estados Unidos entienden"... La 
| vaguedad no puede ser mayor, 
• sobro todo si se considera que en 
• esta época y con estos calores no 
deben estar muy frecuentados los 
círculos políticos de Washington, 
ni puede sor crecido el n limero 
de sonadores, influyentes 6 no, 
que residan en la capital federal; 
lo más probable es que perdiera 
el tiempo quien se dedicase á 
buscar en estos momentos un par 
de senadores en la metrópoli 
política de los Estados Unidos. 
Por otra parte, ¿cómo os que 
los grandes periódicos america-
nos no recogen los comentarios, 
las alarmas y las opiniones de 
que se hace eco E l Mundo , en 
una estación que se caracteriza 
precisamente para la prensa por 
la escasez do noticias y de asun-
tos utiliza bles? 
Conteste á esas preguntas quien 
sepa qué interés ó qué mira p ue-
de motivar que E l M u n d o , ó sus 
inspiradores, mantbngan en este 
país una constante agitación con 
motivo del empréstito para la pa-
ga del ejército. 
sentimos los españoles por San-
tiago. 
El correr de los tiempos ha 
traído grandes innovaciones; 
aquella fe que nos llevó á reali-
zar altas proezas en el mundo 
puedo haberse entibiado; pero 
aun los que menos viva la sien-
don y los que no se sientan atraí-
dos por los milagros celestiales, 
no pueden dejar de reconocer la 
hermosura del símbolo que re-
presenta la protección y ayuda 
de Santiago á España. 
Y hoy que lo celebra la Igle-
sia, y que la noble y honrada co-
lonia gallega de Cuba, la que se 
enorgullece de tener su sepulcro 
en la grandiosa basílica Compos-
telana, le tributa fiestas en los al-
tares y espera su protección para 
allegar recursos con que ejercer 
entre los suyos en desgracia la 
Santa caridad cristiana, evoque-
mos con amor su nombre y pidá-
mosle que acoja y ampare la Pa-
tria, en estos días de paz, para 
su progreso, como la acogió y 
amparó en los días de lucha, para 
su triunfo. 
SANTIAGO 
La festividad que celebra hoy 
la Iglesia es para los españoles, 
la que más alto habla á nuestro 
espíritu, la que más halaga nues-
tros sentimientos, laque más lle-
na nuestros corazones, así en la 
piedad cristiana como en el ar-
dor bélico y en el nobje' y santo 
sentimiento de la Patria. San-
tiago es el Patrón de España; es 
la expresión de sus sentimientos; 
es la encarnación del pueblo que 
mantuvo durante siete siglos, lu-
cha tenaz é incansable por resca-
tar ei suelo patrio de manos de 
la moiisma que de él se había 
apoderado, y en la que se encon-
traban frente á frente la Cruz del 
Redentoi»del Mundo, y la Media 
Luna del Profeta. Y de tal mo-
do se enlazan los nombres de Es-
paña y Santiago, que no se com-
prende á una sin otro, al Santo 
sin España. 
Menéndez Pelayo, en frase 
gráfica, \\ÍÍ llamado á España 
"pueblo de teólogos armados," 
y antes que Menéndez Pelayo, 
un fraile ilustre había dicho que 
los españoles habíamos nacido 
para "orar, arar y hacer la guerra 
á los enemigos de Cristo." En 
esas frases se encierra la clavo 
del respeto y la adoración que 
TELEGRAMAS DE ROMA 




E l Sagrado Colegio ba agradecido 
mucho la participación que el Presi-
dente de la Uepública y el Cuerpo di-
plomático han tenido en el duelo de la 
Iglesia católica. 
Sírvase dar las gracias á todos aque-
llos que han tomado ó tomaren parte 
en las manifestaciones de dolor. 
L. Cardenal OREO LIA. 
Roma 2!,. de Julio de IO0S. 
Monseñor Chapelle. 
Habana. 
Las manifestaciones de vivo dolor 
enviadas por la muerto del Padre San-
to han sido con especial gratitud aco-
gidas por el Sacro Colegio reunido. 
L . Cardenal ORKGLIA. 
LA ZAFRA 
En la mayor parte de las colonias de 
los centrales que embarcan sus frutos 
por el puerto de Cienfuegos, se estóu 
llevando á cabo con bastante regulari-
dad las limpias, la preparación de te-
renos para las siembnvs de Otoño y 
aun algunas siembras en los ya prepa-
rados. 
Algunos colonos lian propuesto á los 
trabajadores auxiliarles con la comida y 
lo mí̂ ts preciso, para liquidarles su tra-
bajo con el producto de la primera caña 
que vendan en la próxima zafra, loque 
unos han aceptado y otros no. 
En el batey del central "Andreita" 
se están llevando ya á cabo los trabajos 
necesarios para montar los aparatos 
que tiene pedidos, como ya hemos di-
cho, al propósito de poder elaborar de 
100^000 sacos para arriba; y en los de 
otros centrales, entre ellos uLequeytio" 
si no se han comenzado ya los proyec-
E l CENTRO DE PARIS 
Ofrece un elegantísimo surtido en sombreros de señora y 
niños. Preeiosidades en pasamanerías y tules para vestidos. 
ETVBflB*1^ Se necesitan oficialas chaqueteras de vestidos, aprendizas adelantadas en som-
• T ^ ^ i breros. Se les paga sueldo. 
C1256 
T E L E F O N O JS U M E R O 
alt 
VMO. 
13 t-16 J l 
L a G r a n . . . . 
. . . . M u j e r T T 
Un notable periódico de París de Francia abrió ayer á prime-
ra hora un concurso para averiguar por medio del voto público 
cual de las mujeres es la más buena, la mejor, la más grande. ^ Los 
chinos dicen que la mujer más grande es la que tiene el pié más 
chiquito; los japoneses que la que tenga I03 ojos en medio de la 
frente; los franceses que la que tenga más s p r i í ; los ingleses que la 
que beba más cerveza; los españoles que la que se las t ra iga ; los 
italianos que la que coma más macarroni y toque el arpa, y por fin 
los yankis, los del espíritu práctico, dicen que la mujer más gran-
de para sí, para los suyos y para su hogar es la más económica, la 
que cosa á máquina en una máquina de coser de La Estrella Cu-
bana, La Perla de la Casa y La Joya del Hogar, que por u n peso se-
m a n a l y s in fiador vendemos ó casi regalamos. Por un peso se-
manal y sin fiador!! 
síivarez. Cornuda 2/ Comp, 
C 614 
O B I S P O 123 312-fiAb 
tados con el mismo propósito, lo harán 
pronto. 
L a ocupación de braceros en aquel 
centro azucarero, dealbañiles, carpin-
teros y otros hombres de oficio es ma 
yor> y generalmente están más retribui-
dos que en igual época del pasado año; 
pues hay resolución para ensanchar los 
centrales y esperanzas de que mejoren 
más ó menos los precios el próximo 
año. 
PLEGARÍA 
" E l infrascrito, in¡¡iune á los micro-
bios y peste de las Cloacas de la Ha-
bana, ocurre lacrimoso á ta Alcaldía y 
concejales del ayuntamiento-República 
para que se sirva nombrar dos docto-
res do los muchos que iluminan este 
feliz termino municipal para que giren 
una visita á la sepultura que se está 
abriendo de la Puerta de Tierra á la 
Machina. 
"Mas para ello considero indispen-
sable recoger los detritus y llevarlos á 
la oficina1 bacteriológica para clasificar 
el microbio y el caldo para su cultivo 
y proponér los medios para estirpar-
los. 
"Esos dos doctores deben ir bien 
preparados con cloruro de Labarraque, 
ácido fénico, creolina y demás, porque 
eu esa calle cogí un catarro, estornu-
dando, tosiendo y con fatigas de estó-
mago, y no sé con qué sacudiré de mi 
cuerpo tanta infección. 
"Tampoco sé á quién debo dirigir 
esta plegaria, porque en la Alcaldía 
seguramente le darán carpetazo. Al l í 
no se cree en Dios, ni en los santos; 
pero sí en brujas; v se desprecia á los 
(pie como el infrascrito, temen que el 
zanjeo de la calle de la Muralla en el 
rigor del verano pueda desatar peli-
grosas enfermedades entre el vecinda-
rio habanero: 
Dr. Ortega." 
(De E l Kutvo País). 
V 
C O M E N T A R I O 
¿Pobre peregrino! tus plegarías, co-
mo presumes, no serán escuchadas por 
nuestros diratore» cloacorvm. encarga-
dos como en la época de los antiguos 
romanos, de velar por la deidad que 
presidía á las cloacas y que se titulaba 
(bocina ó Claacina. 
Nuestros Ediles tienen otra Diosa 
á "quien adorar. Para ellos la grati-
tud perdurable de una población pol-
la vigilancia y buen funcionamiento de 
la ciudad subterránea es un mito. E l 
voto más de una vez expresado, de que 
bueno es que una ciudad sea hermosa, 
pero mejor y más necesario es que sea 
saludable, es una exageración de los 
médicos que creen que una población 
está en peligro al icmover su pavimen-
to, y establecer profundas zanjas en 
épocas de un verano tan riguroso como 
el actual. 
Mucho celo por parte de la Junta de 
Sanidad en interés de la higiene do-
méstica, y poco ó ninguno en obsequio 
de la salubridad cubana, sin tener en 
cuenta que ambas se compenetran, 
y que de decidirse por una ú otra, más 
vale la segunda, pues la salud de las 
masas es respecto á los individuos, lo 
que el todo á la especie. 
DR. X . X . 
NOTAS AZUCARERAS 
E L MERCADO D E NUEVA YO\tK 
Los señores Czarnikow, Me. Dougall 
y Compañía, de Nueva York, dicen 
como sigue, en su biea informada Re-
vista Semanal del 10 del corriente: 
"Notable calma ha prevalecido en el 
mercado durante la semana, no sola-
mente para a/úcares en plaza, sino tam-
bién para los de prontg llegada y para 
em bar que. 
Los refinadores compraron unas 1,000 
toneladas mascabados y azúcares de 
miel á los precios de la semana pasada 
y pudieron muy bien comprar peque-
ñas partidas de centrífugas en puerto, á 
1%C cf. 96°, pero rehusaron hacerlo 
á ese precio y los importadores deci-
dieron almacenarlas antes que aceptar 
más bajo límite. E l mercado se halla 
firme, pero inactivo á 3.9[lüc. por cen-
trífugas, base 06°, 3c. por mascabados, 
base 89°, y 2%c. por azúcar de miel de 
igual base. 
E l señor Gumá ha publicado su nue-
ve cálculo de la cosecha de Cuba, esti-
mándola ahora en 965,000 toneladas. 
Como el aumento sobre su anterior 
cálculo es de 15,000 toneladas solamen-
te, poca intlnencia ejerce ó puede ejer-
cer en el curso del mercado. 
Lo tomado para refinar en esta se-
mana fué menor que en la pasada por 
haber cerrado las refinerías con moti-
vo de las fiestas del 4 de Julio. E l 
tiempo que hace actualmente es propi-
cio al consumo de azúcar, así como á la 
sazón y abundancia de frutas, y el re-
sultado no puede ser otro que un gran 
aumento en la demanda del refinado. 
L a cantidad tomada para refinar en 
los puertos del Atlántico durante el se-
gundo semestre del año pasado—19 
de Julio á 31 de Diciembre—fué de 
1.100.000 toneladas. 
Hacer cálculos sobre el azúcar de ca-
ña disponible para cubrir esa cantidad 
es difícil, y puede hacerse solamente 
arriesgándose á cambios probables, pe 
ro aún así revisten algún interés. Un 
examen de los datos que tenemos á la 
vista nos demuestra que los azúcares 
de caña que pueden adqnirir los reli 
nadores cu los piuvfoo del Atl&utitío 
durante los próximos seis meses—19 
de Julio á 31 de Diciembre son apro-
ximadamente como sigue: 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma eu Cuba. 
ASMA ó AHOGO 
Cjirada radicalmente con el Jarate y los Cigarros Antiasmáticos 
DEL 
F s un remedio de resultados tan admirables, qne todo asmát ico debe probar. Muestras Rratis 
de este preparado se dan á todo asmát ico que las solicite en Cuba 85.-Precjo Jarabe Jl.-Cigs. 30 ota 
c-lSOO V E N T A E N TOI>AS L A S B O T I C A S . VM-ÍH 
de 1901 eran de 105,000, v en la mis-
ma fecha de 1902, 132,000 toneladas. 
También hay que saber que de los to-
tales arriba mencionados como dispo-
nibles, los retinadores poseen solamen-
te sus actuales existencias, los azúcares 
por llegar de Uawaii, los comprados úl-
timamente y aun no recibidos, todo lo 
cual suma 450.000 toneladas; de ma-
nera qne, tendrán que comprar unas 
700,000 toneladas, si es que han de te-
ner, como de costumbre, algunas exis-
tencias á principios del año próximo. 
Como la remolacha de esta cost cha 
no puede importarse á menos de la pa-
ridad de 2.92c. por centrífugas, base 
90°, ni la de la nueva á menos de 2.81c., 
es seguro que los refinadores continua-
rán abasteciéudase del azúcar de caña, 
el cual les cuesta, por ahora, 3.50 sola-
mente. 
E l mercado europeo estuvo abatido 
y flojo al principio de semana, pero en 
estos últimos días ha aumentado la de-
manda y los precios quedan actual-
mente %d. to I X d . más altos qne en 
la semana pasada. Las cotizaciones 
son: Julio 7s. lO^d. , Agosto 7s. 11>¿ 
d., Septiembie 8s. 0%d., Octubre-Di-
ciembre (nueva cosech) 8s. 7%d. 
E l cambio de tendencia que se ob-
serva ahora en ese mercada se cree que 
es debido á rumores que circulan acer-
ca de la formación de un sindicato pa-
ra dominar la exportación europea de 
remolacha, lo cual ha producido que 
los bajistas se apresuren á comprar pa-
ra cubrir sus ventas en descubierto. 
Los arribos dvrante la semana en los 
tres puertos del Atlántico fueron 39,83-1 
toneladas. De Cuba vinieron 15,950 to-
neladas; de las Antillas menores, 1,350; 
de Filipinas, 2,250; de Java; 7,788; do 
Hawaii, 12,113; y de otras proceden-
cias, 371 toneladas. Tomadas para re-
finar, 30,000 toneladas. 
Procedentes de Cuba llegaron á New 
Orleans, 0,000 toneladas durante la se-
mana. 
Bejinado. —Hasta hace pocos días la 
demanda era moderada, pero cada día 
va aumentando más y hoy es conside-
rable, como natural consecuencia del 
tiempo caluroso que reina. Con moti-
vo de tal demanda, los refinadores han 
subido las precios 10 puntos hoy. 
1903 1092 
Cuba 270,000 










Total 810,000 875,000 
Agréguense las existencias en los 
puertos del Atlántico en 19 de Julio: 
1903 1902 
En manos do los 
refinadores 205,000 265,000 
En manos de im-
portadores 83,000 83,000 
Total 1.158,000 1.223,000 
Si de estas sumas deducimos lo que 
se calcula necesario para refinar, se ve-
rá un excedente de 58,000 ál23;000 to-
neladas; pero debe tenerse en cuenta 
que los refinadores necesitan conservar 
siempre considerables existencias; por 
ejemplo, en 31 de Diciembre de 1900 
tenían 62,000 toneladas, en igual fecha 
D R . L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopfttico de las en 
fermedades de Señoras, n iños , A N E M I A , pe-
cho, e s t ó m a g o , urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas G R A T I S . 
De 12 á 2. Tejadillo 11. Teléfono 56fl. 
6279 28-22 J l 




Boston, id 29,100 
Philadelphia, id... . 06,066 
New York, impor-
tadores 7 (i, 550 
Boston, id 5,073 






Total, tons 328,061 139,187 
Las ventas efectuadas en la semana 
han carecido de importancia, pues com-
prende solamente las siguientes peque-
ñas partidas: 
De Puerto Rico: 
100 bocoyes mascabado, pol. 80 á 3 
cts. desembarcado. 
De la Barbada: 
750 bocoyes mascabado, pol. 89, á 
3 cts. al lado del buque. 
De Jamaica: 
296 sacos mascabado, pol. 89, á 3 
cts. desembarcado. 
1,600 id. id. id, 89, á 1.15il6 centa-
vos c. f. 
i i 
1A ESTRELLA DE 14 MODA 
Mdme. Puchen tiene el gusto de participar á su distinguida clientela y al 
público que acaba de recibir un surtido completo en encajes (Valencienne y 
Arabe) tafetanes, cintas y otras mil novedades propias para la estación. 
No olvidar que Mdme. Pucheu tiene siempre eu sus salones la última pa-
labra de la moda en Sombreros de Señoras y Niñas; los de UN C E N T E N son 
este año más bonitos que nunca.—Ropa blanca para Señoras, surtido completo 
de Faldellines, Gorros, Zapaticos, etc., etc. 
NOTA.—Gran taller de Vestidos dirijido por una primera de Paría. Corte irreprochable. 
Precios módicoa en relación con los trabajos de esta casa. 
~* ~ S—23 J l C'-1291 
Reanuda sus consultas de nueve & doce y de 
u n a á cinco enan nuevo domicilio 
GALIANO N . L LETRA B. 
entre Ancha del Norte y Malecón. 
7282 4t-24 
Í f. m i 
Se realiza una gran partida, la clase es supe-
rlorlsima y los precios más baratos que en la 
fábrica. 
"JÍu Fetit P a r í s " 
O B I S P O 98 . -Te lé fono OHO. 
C-1252 15t-l5 
'Dr. JÍ. Ztrémots 
Especialista en enfermedades de los Pulmo-
nes.—Manrique 71.—Consultas de 12 á 3. 
7024 13t-16 J l 
LA ESTRELLA CHOCOLATES FINOS l á ESTRELLA 
L O S MAS E X Q U I S I T O S Y MAS S O L I C I T A D O S 
IPicl^se Tip>o luirán o ós 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 62 
c 115S 1 J 1 
¿ Quiero 7S. comprar los más finos oíanos á real P 
c-1274 S A N R A F A E L N U M E R O 31% E S Q U I N A A G A L I A N O . — T E L E F O N O N U M E R O 1250. alt S-19 
ES m i 1 A B 
( ) 
• X T & e t i ^ L G o l o s » 
REBiJi 
u 
X x̂"ocios» ilícita. 
Sombreros dril blanco S P O R T *0-7o 
Id. marinera, de paja, para playa }£0-5O 
Id. id. id. para paseo $ l -0O 
Sombreros paja E X T R A para caballeros. 
Id . id. id. de Manila. . . > 
I d . id. Y A R E Y N A C I O N A L . . 
$4-O0 
$2-7o 
N Í X € L 1 G c oxxa-iplt o 
C 1164 
C O I X X l l A 1XX C r O 
1-J1 
3 2 . 
£ 9 F u m e n tu-- E m i n e n c i a " SON LOS M E J O R E S C i g a r r o s 
D I A R I O B E L 4 MARINA-Edición de la tarde.-Julio 25 de 1903. 
«1313 p i n 
He aquí la forma cao que ha. quoda-
daOo ai)robadü en deílBiliva ol I'rcsu-
pncat^ Provincial, para el ejercicio de 
1903 á 1901: 
CAF1TLIX> D E G A S T O S 
Carreteras 9 100-000 
Caminoa TT 10.000 
l i tac ión Elsperiineutal A-
grícola. 35.000 
Exposición Agrícola 5.000 
Fomento de cultivos me-
nores ,, 5.000 
.Junta Provincial de Agri-
* cultora „ 3.020 
Personal Facultativo 6.820 
Escuela de Artes y Ofi-
cios r, 20.900 
Boletín OficiaL m 500 
Haberes de empleado*..... ,, 1.713.13 
Personal Provincial 5.800 
Gobierno de la Prorincia 32.700 
Policía Especial del Go-
bierno — r , 4.S0O 
Casa del Gobierno „ 2-800 
Material del Gobierna... ,, 2.200 
Biblioteca del Consejo 200 
Muebles del Consejo. „ 3.000 
Beparación de muebles.... 100 
l'ersoual del Consejo „ 12.080 
M a t e r i a l para el Consejo.. 1.200 
Casa para el Consejo „ 2.800 
Asignación de loa aeGores 
Consejeros f7 42.519.90 
Gastos de recaudación del 
Impuesto 2.790.44 
Gastos varios „ 6.000 
Calamidades y Socorros... 2.500 
TotaL §318.049.56 
I N G R E S O S 
Por el 30 por ciento, sobre 
la suma de $822,573.93 
qne importa, la contri-
bución industrial en la 
Provincia de la Haba-
na, con exclusión de la 
•patente de alcohol $246.772.17 
Por el 5 por ciento, mo-
neda oficial, sobre los 
boletos do apuestas en 
los juegos autorizados.- ,r 70.000,00 
Por multas y apremios.... 1.277.39 
TotaL $318.049.56 
Nota: Del impuesto provincial, sólo 
quedan exentas de pago las Socieda-
des de Recreo, Instrocción y Benefi-
cencia. 
NECROLOGIA. 
Por correo ha recibido nuestro ami-
go, el Sr. Lima, inspector de la Adua-
na do este puerto, la noticia del falle-
cimiento del reputado médico cubano, 
doctor D. José Casariego, ocurrido en 
la Orotava, Canarias, donde residía ha-
ce algunos aíios. 
Descanse en paz y reciba su atribu-
lada familia, nuestro más sentido pésa-
me por tan irreparable desgracia. 
ASUNTOS TARIOS. 
PRIMEB BECEETA E i O 
Ha sido nombrado primer secretario 
de la Legación de Cuba en Madrid el 
seDor don Cosme de la Tórnente, por 
renuncia del sefíor don Mario García 
Kholy. 
E L PATEÓN DE ESPAÑA 
Con motivo de celebrarse hoy la fes-
tividad de Santiago Apóstol, Patrón de 
España, han izado el pabellón español, 
el "Casino Español", 4'Centro Galle-
go", "Centro Asturiano", "Centro Es-
pañol," la "Asociación de Dependien-
tes del Comercio" y los buques espa-
ñoles surtos en puerto. 
I N 8 T E U C C I O N E 3 
L a Gaceta Oficial de hoy publicará las 
instrucciones qne servirán de base pa-
ra la publicación en la misma de las lis-
tas.dcl Ejército. 
E L G E N E E A L M1BÓ 
Una vez que el Sr. Chavez Milanés, 
se haya hecho cargo de toda la docu-
mentación perteneciente á la Comisión 
Liquidadora del Ejército, hará entrega 
de ella al general Miró, por ser este el 
nombrado para armonÍ7.ar las listas pa-
ra ser publicadas dentro de los treinta 
días que previene la lay, y una vez lle-
nado este requisito, empezarán las fun-
ciones de la Comisión nombrada últi-
momeute pa ra examinar todo lo hecho 
por la Comisión liquidadora. 
También se publicarán en la Gaceta 
los nombres de los que han sido recha-
zados. 
CÓNBTTT.ES D O V O E A B I O S 
En breve se publicnrán en la Gacetat 
los siguientes nombramientos; 
Cónsules honorarios de Cuba en Bo-
livía, don Fedecico Díaz de Medina; 
en Luarca (Asturias), don José R. 
Suárez del Otero; en Gijóu, don Emi-
lio Fernández; en Tarragona, don An-
tonios Romagosa; en Palma de Mallor-
ca, don Baltasar Márquez Fiol; en 
Barbadas, don Santiago Hugo; en Tar-
mont, (Canadá), don Arturo Luisay; 
en Rosario (Argentina), don Jaime 
Pavía; en Zurrich, don José Kurgley; 
en Nuremberg (Alemauia^ don Má-
ximo Lechmaun; en Gante (Bélgica), 
don Edmundo Minué; en Cartagena 
(Colombia), don Eugenio E . de Que-
eada; en Ceiba (Honduras), don An-
drés Pérez Benitez; en Norfslk (Esta-
do? Unidos), don M. C. Kaylor; en 
Havre (Francia^ don Henri Lessage; 
en Roteudan (Países Bajos) don Cor-
nelio Wan Dain, en Birmingan (In-
glaterra) don James E . Dison; en New 
Port, gales del Sur, don E . L, Mel-
ville. 
ACÜEBDO A P E O E A D O 
E l Gobernador de esta provincia ha 
aprobado el acuerdo del Aynntamienta 
de la Habana, rediendo al Mnnicipio 
de Güines la estatua ce la Libertad que 
se encootraba instalada en el parque 
CentraL 
P E O R A B L K N O i r B K A M I E N T O 
Es casi seguro que será nombrado 
para desempeñar el Juzgado de prime-
ra instancia, creado para la Habana 
recientemente, «I licenciada don Car-
Ios Elcid y Balmaseda. 
F E A Y H I L A R I O 
Ha llegado á la Habana» de donde 
seguirá á los Estados Unidas, el Rev. 
P. Fray Hilario Arnaud, O. P. . Prior 
de los Dominicos de Cienfuegos, que 
va 4 la vecina república en Lusca do 
la salud perdida. 
B E K C N C I A 
E l Consejo Escolar de Cienfuegos ha 
presentado en pleno la renuncia, al 
Secretario de Instrucción Pública, las-
timado por el proceder del Superinten-
dente provincial, que ha calificado de 
improcedente é inoportuno el acuerdo 
del Consejo, solicitando la revisión de 
las calificaciones hechas en los últimos 
exámtines, exigiendo además dicho Sn-
periutendente la revocación de aqueL 
INSTANCIA 
Los dueños de tejares de Sancti Spi-
rttus hau elevado al Secretario de Ha-
cienda una razonada instancia pidien-
do se sirva disponer que las fábricas 
de ladrillos y tejas de todas clases pa-
guen la misma cuota qne ticuen seña-
ladas las ciudades de Puerto Príncipe 
y Pinar del Río, por guardar aquellaa 
completa analogía con Sancti Spiritus. 
NOMBRA M I E N T O 
Ha sido nombrado 29 Secretario de 
la Legación de Cuba en Washington, 
el seüor don Manuel de la Vega. 
IMPHESIÓN D E S E L L O S 
Desde el miércoles se encuentra en 
esta caapital el seüor Vidal Jaén, De-
legado (leí Gobierno Civil de Matan-
zas, que ha venido á presenciar la im-
presión de ocho millones de sellos con 
destino al impuesto provincial. 
A presenciar la impresión, que se 
efectúa en la imprenta £tt Pluma ¿L¿ 
Oro, sita en O'Reilly 24, también con-
curre como Delegado del Gobierno Ci-
vil de la Habana el seSor Cortázar. 
CESANTÍAS 
E l sefior Presidente de la República, 
teniendo en cuenta los excesivos gastos 
que viene ocasionando la Comisión que 
tiene á su cargo el material de guerra, 
por decreto de ayer ha suprimido los 
cargo* del Comisionado, Jefe de la ofi-
na y capitán ayudante que figuran en 
la plantilla de la misma, autorizando 
al Secretario do Gobernación para que 
nombre la persona para recibir el ma-
terial que tiene á su cargo la citada co-
misión, y quede 61, como Jefe de la 
misma. 
Por virtud de dicho decreto, han 
quedado cesantes, el General Enrique 
Collazo .y los señores José Antonio 
Gutiérrez y Catallno Collazo; habiendo 
nombrado el Secretario de Gobernación 
al General Fernández de Castro, para 
que reciba el material de guerra. 
E l señor Chávez Milaués 
A propuesta del Secretario de Gober-
nación, el señor Presidente la Repábli-
ca ha nombrado al Jefe de Sección de 
la misma, señor Chávez Milanés, para 
que el 27 del actual reciba los antece-
dentes, listas y documentos que obran 
en poder de la Comisión liquidadora 
del Ejército. 
Estafa y detenido 
E l auxiliar del Administrador de Co-
rreos de Placetas, señor Juau R. Izna-
ga, se alzó de dicho punto Uevándoso 
fondos por valor de $200 en moneda 
americana, procedentes do remesas so-
brantes de giros postales. 
Dicho individuo fué detenido en Co-
lón, según telegrama del Inspector de 
Comunicaciones señor Lorenzo Pincel. 
L a Guardia Hurul 
Estando ya terminados en su mayor 
parte, los trabajos preparatorios para 
la implantación de la Ley de fecha 18 
de Octubre de 1ÍK)2, que reorganiza el 
Cuerpo de la Guardia Rural, el señor 
Presidente de la Itepública, á propues-
ta del Gobernador, ha tenido á bien 
disponer lo siguiente: 
A partir del día 19 de Agosto entran-
fe. quedará implantada la mencionada 
Ley, con las mod i tic ación es que en la 
misma han introducido las Leyes de 
fecha 20 del corriente. 
Por la Dirección General del cuerpo 
se dictarán las órdenes 6 instrucciones 
que sean necesarias para llevar á cabo 
lo dispuesto en el articulo anterior, y 
para qne se incorpore el personal re-
cientemente alistado. 
Las Comisiones de Alistamiento se-
guirán funcionando para continuar el 
alistamiento y cubrir las vacantes que 
ocurran. 
P A R T I D O E E P U B L I C A N O CON8EBVADOIÍ 
Asamblea Municipal de la Habana. 
De orden del Sr. Presidente, tengo 
el gusto de citar á los señores delega-
dos á la Asamblea Municipal de este 
término, para la sesión ordinaria, que 
deberá celebrarse el lunes, veintisiete 
del actual, á las ocho de la noche, en 
el local del Círculo Republicano Con-
servador, Consulado n? 111. 
Habana, Julio 24 de 1903. — M o . 
Carlos Vera, Secretario general. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O UISTÓRICO 
Comité de Ihieníe* Grandes. 
Habiendo adoptado este Comité la 
resolución de no ir á la fusión con los 
conservadores y quedar sosteniendo y 
dofoTidiendo los principios liberales y 
democráticos del Partido Republicano, 
EFECTOS DE VIAJE 
C A P A S 
G A R A N T I Z A D A S I M P E R M E A B L E S 
PARAGUAS INSLSSES 
HAY UN MAGNIFICO S U R T I D O E N LOS 
P o r t a l e s de JLti». Peieteria 
LA M A R I N A 
T e l é f o n o u Ú D i e y o U29 . 
c cas ; JJ 
ESTADOS I1MB0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
A T R A I C I O N 
Xueva Tork, Junio 25.—Telegra-
f i a n de Puerto Bspafia, isla Trinidad, 
af JTeráld que, procedente de Ciudad 
Bolívar, ha llegado á aquel puerto el 
buque de guerra francés Jouffrey* 
cuya oficialidad dice que dicha plaza 
ha sido tomada por las faerxas del ge-
neral Castro, mediante la traición del 
segundo comandante de la misma, 
que les entregó uno de los princi-
pales fuertes que defienden a dicha 
ciudad. 
R E S U L T A D O S D E L A V I C T O R I A 
C a r a c a s , J u l i o 2.7.—El general quo 
manda las fuerzas que tomaron á 
Ciudad Bolívar, informa que han ai-
do capturados cu dicha plaza, 28 ge-
nerales, OI coroneles y un gran nú-
mero de oficiales revolucionarios de 
inferior graduación; se posesionaron 
también de 3,000 mausers y seis pie-
zas de campafla. 
A N T I L L A S D A N E S A S 
Washington, Julio 2.5.—Opiuan lo?* 
funcionarios del gobierno que si D i -
namarca se decidiera á vender su> 
Autülas a los Estados Unidos, se po-
drá revalidar el convenio qne expiró 
ayer y en caso contrario, el gobierno 
americano no podría bajo ningún 
concepto, sancionar la venta de di-
cha» Antill \s á ninguna otra Po-
tencia. 
C A L U R O S A A C O G I D A 
Dublin, Julio 2a .—El Bey Eduardo 
ha recorrido los barrios bajos de esta 
ciudad y ha «ido calurosamente aco-
gido por sus habitantes. 
E L V E S U B I O 
yápales , Julio 25.-Hace algunos 
día» que el Vesubio está en erupción; 
las autoridades aseguran que no ofre-
ce peligro, por carecer aquella de im-
porta ucia. 
R U S I A Y E L J A P O N 
S a n P e t e r s b u r f / o , J u i i o 25.—Perso-
nas que tienen motivo de estar bien 
informadas, declaran que no hay pro-
babilidad de uua guerra entre el J a -
pón y Rusia, y que en caso do decla-
rarse, Ja iniciativa de la misma no 
partirá soguramente de Rusia, que 
tiene muchas razones para desear la 
paz. 
L A INHUMACION" 
l iorna , Ju l io 25. —Después de impo-
nentes ceremonias, el cadáver del 
Papa León X I I I senl inhumado esta 
íarde y quedará expuesto en la Basí-
lica de San Pedro hasta el momento 
do trasladarlo á la Iglesia de S. Juan 
de Letráu, en la cual se le dará sepul-
tura. 
E L SUCESOR D E LEÓN X I I I 
Tmchan dos partidos que están divi-
didos respecto al noiubramleuto del 
sucesor de León XI11, uno en favor y 
el otro en contra de la elección del 
Cardenal Rampolla; pero como íaopo-
sición no so ha puesto de acuerdo res-
pecto á un candidato, se teme qu»' 
se dificulte que cualquiera de es-
tos obtenga más de los cuarenta 
votos que se necesitan para ser elegi-
do, toda vez que de los sesenta y cua-
tro Cardenales que se hallan actual-
mente en el Vaticano, dos ó tres de 
ellos no podrán tomar parte en o) 
Cónclave. 
E L CÓNCLAVE 
E l Cardenal Oreglia manifestó ano-
che que él creía que los Cardenales 
podr ías pasar á ocupar sus respecti-
vas celdas el 31 del presente, á fin de 
poder inaugurar el Cónclave el día 1? 
de Agosto. 
L E G A D O S 
León X I I I ha dejado 10O.0O0 l i -
ras para los pobres do Roma, Peru-
gia y Carpineto. 
M I S A S D E R E Q U I E M 
Ayer s© celebraron misas de réquiem 
en todas las iglesias do esta ciudad y 
en la Capilla del Quirtnal se efectuó 
también po» órden dei Rey una, á la 
cual asistieron éí te , la Reina, la F a -
milia Real y un gran número de dig-
natarios de la Corona. 
E L A N I L L O D E L P E S C A D O R 
Se anuncia hoy que cuando llegó el 
momento de sacar del dedo* de León 
X I U el Anillo del Pescador, se vió cin 
sorpresa que no era el mismo que S a 
Santidad usaba antiguamente, por no 
Ignorarse que habiéndosele extravia-
do éste en 1899, lo guardó bajo lla-
ve cuando se encontró y aunque no 
se ha podido dar con él todavía no se 
cree que esté perdido. 
E X P O S I C I O N T E R M I N A D A 
Hoy á las doce se ha cerrado la B a -
sílica de San Pedro y ha terminado 
la exposición pública del cadáver de 
Su Santidad León X I U , al cual se 
óará sepultura esta tardo ár la puesta 
del soL 
E L C A R D E N A L G O T T I 
Aumentan las probabilidades de que 
el Cardenal Gotti, Prefecto de la Coa-
gregación de Obispos y Regulares sea 
electo nuevo Pontífice. 
DE LA GUARDIA RURAL 
DETENCIÓN 
Una pareja de la guardia rural detu-
vo ayer á Elpidio Fernández, autor de 
las heridas inferidas á Federico Peña, 
de qne dimos cuenta en la edición de 
la tarde de ayer. 
Dicha pareja ocupó en el lugar del 
suceso un cuchillo de siete pulgadas, 
una caja de fósforos y un corta-plumas. 
Peña fuó conducido anoche á Puerto 
Padre en clase de detenido y puesto á 
disposición de la autoridad judicial. 
DESCARGA. ELECTRICA 
E l cabo del destacamento de Mantua 
ha remitido un telegrama á la Jefatura 
de la guardia rural, participando que 
ayer una descarga eléctrica mató á tres 
personas en el barrio de Guayabo. 
Se ignoran más detalles. 
X. York; L . Hugher, ptenftifigos; E . Du-
que Eátrada, Pinar del Uíu. 
Día 25, 
Salidas.—Sr. J . M. Jlardus. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entradas.-Sres. R. ^rown, de Ljon, 
A. M. Montes, Güinca^ E . NbJcfccll, Mé-
jico. 
Día 25. •; . 
Salidas.-Sres. E . Whichell y A. M. 
Montea^ 
H O T E L P A S A J X 
Día 24. 
Entradas.-Sres. H . Clayland, de Tin-
guaro; Elejabert Walsh, N. York; R. »-
Adux, Matanzas, C. H. Fbrasll, Habana. 
Día 25. * _ 
Entradas.—Sres. N. Z. Gibson, O. K . 
Kelsey y J . D. Lordan, E . Unidos. 
Día 25. . .„ 
Salidas.—"Sres. C. Segrora y familia, 
Hcnry Blayland, F . D. Pa^üchi, H. O. 
Browne y Sabino Teltez. 
Hovimieiito Marítimo 
E L MASCJOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor america-
no Mascofte, conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente & la 
mar, hoy al medio día, con desliuo al 
punto de su procedencia. 
E L M E X I C O 
Hoy se hará á la mar, con rumbo á 
New York, el vapor amerieano México, 
llevando carga general y pasajeros. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79 á79>^V. 
Calderilla de 8U ít 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de l ^ í l 5 V . 
0r^u%rotiLa}de3G,< 437 p-
Centenes & 6.G5 plata. 
En cantidades., á 6.60 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
En cantidades., á 5.33 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- Ide 1-3GX á i-37 V , 
pañola j 
Habana, Julio 25 de 1903. 
E N L O S J H O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 24 
Entradas.— Sres. Patricio Fernández, 
Santa Clara; Antonio Hoyo, Jñcaro; An-
tonio Caballero, Caraballo; Jesús Pando, 
Ciudad. 
Día 24. 
Salidas.— Sres. Ventura Garabandia; 
Miguel Ferrery Sra.; Segundo Suílrez; 
A ¡4 listín Asemsa. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 24. 
Entradas.—Arturo Lizarna, Consolación 
del Norte; Luterardo de la Torre, Reme-
dios, Josó Morilla, Casa Blanca; Severino 
Núñez Corral Falso. 
Día 24. 
Salidas.—José Díaz, Antonio Luque y 
Mariano Gómez. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 24. 
Entradas.—Sres. G. Pelayo, de Agua-
cate; A. K . Ettinger, New York; V . K . 
Ettinger, Pinar del Río; J . H . Albery, 
"U mm CHIQUITA" 
afe j u a n 2/a/dés. 
DRAGONES NUMERO 36 ESQUINA A RAYO 
Eete acreditado almacén de vinos, víveres y panadería, acaba de recibir una 
importante partida de vinos del Priorato, que por su pureza y superior calidad 
así como por su módico precio, (pues lo detallamos á 15 cu. plata botella y 
$2-50 oro garrafón) han adquirido muchísimo crédito, viéndonos en el caso de 
tener que hacer pedidos muy amenudo de dicho artículo» al cosechero que no 
los envía desde el mismo Priorato, Sr Jaime PinoL 
Además esta casa cuenta con un espléndido surtido de vinos de otras marcas 
tanto de mesa como genorosns, y en víveres de todas clases, así ünos como co-
Espectáculos 
TEATKO NACIONAL—Extraordinaria 
funeión á beneficio de los foudos de la 
"Sociedad de Beneficiencia."—i^uo 
Tadi&í. El tñrrihle Pérez y E l solo á£ 
trompa por la compañía de Albisu. 
TEATRO PA YBET. —No hay función. 
— E l domingo el drama en diez cua-
dros El Jorobado. 
TEATRO ALBISU.—No hay función. 
—Mañana gran matinóe á la uua y 
media con las zarzuelas La Vi?gen de la 
Luz, La Caprichosa y La alegría de la 
huerta. 
TEATHO MASTÍ—Cinematógrafo Lu-
miere. —Funcioues por tandas. 
TEATRO AEHAMBRA. — A las 8'15: 
En el paso de la Madama.—A las 9'15: 
Ct ibaene laño 2,000—A las 10'15: &e 
bañó el gallego. 
SATÓN-TEATRO CUBA—No hay Jun-
ción.—El domingo gran baile. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
H A R I N A . - E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, l!en;itot:d:nc:it ^ 1̂ consuma d« 
este pafs sin qne pueda ningúu otro hacerle 
comoetencia. 
Cotizamo» de ^5-50 A |C-75 turo. 
i lKÍOSl—los de Smánaa de fl^'K A l S q t l . 
Lepe d« de «0 a 90 ctn. lafca. 
HABICHUELAS.—Estáb ica orovista de este 
grano la plaza, eiendo mnclias bis clases que 
nav. 
Cotizárnoslas de OalWa efu |5 ft f^Hqtl . , 
la alemana >'> á *" -
J A B O N . — E l máa aoiicttado es el amarillo da 
Rocamora de $6^ á tt-íJ7 q t L — E l blanco de Ma-
Horca de f 7 - 7 5 á | 8 caja. E l americano de 
«5-75 á $6-00 caja» de 125, y el del país de H 
6*1-75 qtl-, del pafe de la marca "Candado", 
de $4-60 i 14-75. "Corona" fi $5-50 en panos, 
"Havana City" á fr>-60. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila lo-
e í t ima & $15 qtl. J «sa l á $13Vá (Neto)qtl. 
JAMONES.—De JBapauade $21 é $22 qtl., 
americanos de «14 é 50 qtl. 
L A U R E L . - A $2.50 qt. ^ . 
LACON"ES.-De Asturias de « 4 á J í '^ docena, 
segunda clase. De los Estados Unidoe carecen da 
L B C n B C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y ee regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-25 caja do 48 latas 
y otras á $4-7íÍ 
LONGANIZAB. -
loa. segH 
» n ú . Copenhagne de }45 á $4S qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media-
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Be cita por este medio á los Srea. asociados 
para que concurran á la últ ima Junta general 
ordinaria del presente año social, que se efec-
tuará á las doce y media del próx imo domingo 
20 del corriente, en esto Centro. 
E n dicha Junta se tratarán los diversos asun-
tos que s e ñ a l a el Artículo 19 del Reglamento 
y se nombrarán los PresidontCB y Secretarios 
de mesa sogfin se dispone en el Art ículo 32 del 
mismo Res lamento. 
Para podrr asistir al mencionado acto habrá 
que presentar el recibo correspondiente al mes 
ae la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se bace 
pfibl'co para general conocimiento. 
Habana 21 de Julio de 1903. 
C-1230 
BL SECRKTARIO, 
J u a n G. Ihmuir iega . 
5d-22 4a-22 
Sección Mercantil. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Julio S5 de 1903. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U-
nidos se vende como de Andalucía , y á monos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 101 j ; latas de 9 libras de 
•>!o:4 á 11 y latos de 4;, libras libras de $11 !4 
á WÁQW. 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de $5Ví á 6H 
caja el español y de $7 á 7^ el francés 
— ^ E D E MANI . Poca demanda y gran-
Precios de 75 á 80 cts lata, se-
J .—Se cotizan de $75 á $80 qtl. 
MAliTEGA-—-Cotizamos de $9-50 4 1^50 q t l 
en tercerola». 
E n latas desde $15 á $17-75 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — K e g u l a r existencia. De 
Asturias de $16 á $25 qtl. Americana de $17 á 
$19 6 m e n ^ s e ú n clase, y la Oleomargarina & 
na existencia de 35 á 40 centavos los cncatoa. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas: «o vendenden.de 70 ota. a $1-20 lata. 
O R E G A N O . — Grandes etnstencias y escasa 
demanda. Cotizamos á $12 qt. 
PIMIENTOS.—Buenas exiaÉenclas y regular 
demanda, de 20 á 22 rs. por ^AjY* lata, 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $1% á 
$5 y del país de $1-50 á 1.75 qt. 
PIMENTON.—Bemular existencia. Poca de-
manda, do $13 & 15 atí. 
PASAS. — Mucha existencia; ootizamos do 
$1-20 á fl-25 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $13.C0 á 19 
qtl.—Da Crema de $19-00 á $21-00 qtl.—De Plun-
des de á fl7 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 4 $1-25 cts. 
y molida de |1-15 á $l-is5 faneca. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-87'< á $1-75 las 2% latas: no hay cuartos. 
SALCmCnON A M E R I C A N O . — B u e n a exis-
tencia de fl(J á $S0 cttl. 
S A R D I N A S . — E n laUm. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 á 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hav clases buenas y se venden 
desde $1-14 á 1-20 labal segúu tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 4-25 caja, se 
gün marca. Inglesa de di íeorents marcas, de 
| 2 á 8 . 
TASAJO.—Regular extstoncla con demanda 
Fluctúa airededor de $P3.4 á 10 qtL 
TOCLNQ.—De $10% ft 13.50 
V E L A S . — P o c a existencia, y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de f!6}^á 12^ según tamaño; 
del paía á $12_y $6, sogfln tamaíiQ. 
V I N O TINTO.—Cotúamos de $52 á $5ó pipa 
según marca. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $54 á $56 loa 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende 4 $3 75 el-
mistela; el seco á $8-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios segQn marca 
ntre $52 y $60 pina. 
VINO E N C A J A — D e Jerez. Alguno mayor 
demanda ticuen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Bus precios varían según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
talcñh, vienen también algunos vinos genero-
tosv secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 á $8-00. 
E l vino tinto que viene en cajos para mesa, 
tiene tarabiún buena acogida y se vende de 
$4-50 á $6-U) oajA 
V A l ' O K E S D E T R A V E S I A 
reorgauizado todos los i rrientes, siempre teuemos lo mejor y más fresco de plaza. 
Comitós del Mnnicipio de la Habana, 
á excepción de éste, de orden del co-
mandante Aguiar, Presidente del Co-
mitó. cito á todos sus afiliados á la ca-
llo Real número 41, el domingo 26, á 
la una de la tarde, con el fin de reor-
ganizarTo y elegir nueva directiva. A 
dicho acto asistirán el senador sefior 
Estrada Mora y lo-̂  representantes se-
ñores Malbelty. Maza y Artola y coro-
rel Pérez Abren. 
Habana, Julio 24 de 1903. 
Aurelio García, 8etcreano, 
E l café que tostamos en casa diariamente es Hacienda de lo mejor que viene 
de Puerto Rico y lo detallamos á 40 cts. plata libra. 
E l pan y la galleta que esta casa elabora son de calidad extra superior, pues 
solo empleamos pora ello, materiales de primera clase y un aseo esmerado. 
E l reparto de pan á domicilio en loa carros de la casa se hace en toda la Ha-
bana y Cerro solamente; pero los víveres los llevamos además d é l o s puntos in-
dicados, al Vedado y Jesús del Monte, sin cobrar por ello extipendio alguno. 
Pídase imesíro Catálogo 
generas de precios. 
A C E I T 
des existencias, 
gúnenva se. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existenWa y buena do-
manda, de 40 á 45 cts. cuñetes crandes. 
AJOS.—Los que vienen de LspaBa de 30 á 35 
cts. mancuerna, s egún clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
A L C A P A R R A S . — H u e n a existencia: Cotiza 
mos de 25 á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existancias y corta 
demanda, de f24'^ á 25^ qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
|!.ti0 á $1.80 y otras procedencias de $1-10 á 1-20 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de |5 a 5 ^ Qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$5M á 6% qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de Jl.üOa4.70 a ni o 
tal. 
E l de semilla, de f2-S5 a f3-10 qtL 
E l de Canillas de $4.50 á 4% qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de e<rte art ículo. 
Cotizamos de $7}^ á 115)4 libra, se^ún clase. 
Bacalao Haltfax de 5!^ a 5)i qtL 
E J robalo, de 4.60 a4.65 qtl. 
E l Noruego, de $10^ á 11^ qtl. 
Pescada, de 3 . 7 5 a q t l . 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de k 4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de fl5-25 á 18 qtL 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|19 á f20 qtl. 
Hacienda, 18% A K M 
De Sto. Domingo á flS3í 
Del paía. fl5 a 15 
C E B O L L A S . - D e España 3.00 h 3.25. 
Bel país , á $27-5 á 3-00 qtl. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de |1.05 á$1.10. 
caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de f... 
á ... v 1aí> otras 
Cotizamos de $8-00 á fl2 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á |13-00 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan ft f l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a fl2-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles <i.e la de Santander y Gijón. 
COÑAC.—Cotizamos: clases ünas de |20;< á 
25.1̂  caja y clases corrientes de |7>4 4 10^ 
caja. 
De Jerez, de f5M a S1^ caja. 
COMINOS.—Cotizamos de fS ' í a 9^ qtl. 
C H I C H A R O S . — B u e n a solicitud: cotizamos 
de #4 á 4'^ qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á 30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de tl-20 á 1-35 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á |4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
4 7 las 4 cajas s e g ú n clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos bay algunas partidas 
que se venden a $4.30 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende á $1-73 qtl. 
Del país: de $2 a $2.05 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.S5 a fl-95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a $1-60. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$l-3Ca $1.38 mi paca. 
F R I J O L E S —Do Méjico de $3.75 a 3-80 qt. 
D© los Estados Unidos: blancos en sucos de 
$5'^ á $5 ql. y en barriles <* |7.30. 
Colorados de $7.30 a 750 en barriles y sacos. 
G A R B A N Z O S . — De España se venden media-
ros á $4-50 qU. y morunos á $3-S0 qtl. Los gor-
dos comentes "de l á U á $5>i. Los gordoí» e«-
peciaiea de «-75 a ^-2S. 
ÍA.—No tiene variación el precio de 
S E E S P E R A N 
Julio 27 Monterey: New-York. 
„ 27 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
„ 27 Chalmetta: New-Orieans. 
„ 27 Lauenburg: Mobila. 
„ 28 Catalina: Nueva-Orleana, 
„ 29 Morro Castle: New-York, 
,, 29 Monserrat: Veracrnz. 
80 Oliuda: New-York. 
„ 31 Manuel Calvo: Cádiz y escalas. 
Agto. 2 Ciudad de Cádiz: Santander. 
2 Martrherita: Génova y escalas. 
„ 3 Vigilancia: Veracrux y Proscreso. 
„ 5 Sant^uderino: Liverpool y escilas. 
„ 6 Prinz Adalbert: Veracruz. 
0 Mainz: Bromen y oscalaa. 
„ R Conde Wifredo: Barcelona. 
„ 12 Miguel M. Pinillos: Barcelona 
S A L D R A N 
Julio 25 Lauenburg: Mobila. 
„ 27 Monterey: Progreso y Veracrnz-
„ 28 Esperanza: New-York. 
„ 29 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 30 Montserrat: New-York y escalas. 
„ 80 Curityba: New York. 
Agto. 1.' Morro Castle: New-York. 
„ 3 Havana: Veracruz y Progreso. 
„ 4 Manuel Calvo: Colón y escalas. 
„ 4 Ciudad de Cádir: Vcracrúz. 
„ 4 Vigilancia: New-York. 
7 Pnnz Adalbert: Hamburgo. 
PUERTO DELA HABANA 
l i U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Dia 25: 
De Cayo Hueso en 7 horas vp. americano Mas-
cotte, cp. Alien, ton. 894, con carga gene-
ral y íáO pasajeros, ft G. Lawton, C h ü d s y 
Comp. 
S A L I D O S . 
Dia 25: 
Cavo vap. amr. Mascotte. 
Nueva York, vp. amr. M í x i c o . 
Movímiento_de pasajeros 
L L E G A DOS; 
De Tdmpa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. J . Cunnlnghsim—W. T . Gibson—O. K . 
Kelsen—J. T . Gordon—L. Anderson "W. A. 
P a r s o n s - L . Serpa—J. Fernandez—G. Augusto 
— R . Hernánnez—R. Talwera—A. GaBndo—J. 
Valdée—F. Diaz—F. R . Y u r x a y Sra.—Cristina 
Candajl—N. Vázquez—M. García Cuervo—A. 
Valdés. 
Buques de Cabotaje 
E N T R A R O N 
Dia 24: 
Baracoa vp. Avilé», cap. González: 100.000 co-
cos y efectos. 
Mantua vp. Vuelta Abajo: cap. Gollé: 1.500 
tercios tabacos y efectos. 
Cárdenas gol. Juana Mercedes, pt. Enseñat: 
100 pipas aguardiente y efectos. 
Id. gol. Julia, pt. Alemafiy: 650 B. azúcar, 48 
pipas aguardiente. 
Playuelas gol. Buena Ventura, pt. Monen 
130 caballos l eña y efectos. 
Sagua goL Juana María, pt. Cobre: 2.000 sar 
eos carbón y l eña . 
Bajas gol. Car mita, p t Zaragoza; 600 so. car-
bón y efectos. 
D E S P A C H A D O S . 
Cabañas gol. Caballo Marino, pt. Inclám con 
efectos. , 
Baracoa gol. Joven Pilar, p. Alvarez: id. 
B. Honda gol. Natividad, p. Porcell. id. 
Jaruco goL Paqueve Nuevitaa, p. Pon*: id-
Bajas gol. Angelita, p. Lioret: id. 
B. "Honda goL Mercedita, p. Torres: id. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Momerrat. por 3f. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Gioscppe Corvaja, por L. 
V . Placé. 
Veracruz, vp. esp. Monterey, por Zaldo y Cp. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Proereso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Oríeans, vp. am. LuisAoa^^fflr,Gdll taT 
NUÍ vp. am. M?-i>ó, por Zaldo 
tícuio, cot izándose de $4 a $6-60 garrafón, j Nueva York, vp. am. E^peranz'OOT^aídri^ 
se y marca, y en cajas canecas dobles i Comp. ' v ""ÍOO y 
C 1304 2tr25 .ím-26 
según cía 
á f9: v 
$4 la "ir 
L a o 
• Amber 
en el 
50 y los cuartos a ¡ Prc 
NUÍ IÍS se rende a 
que viene de 
ae olrece áe $6-75 á $5-75, CH i i 7. 
mer 
z. vp. am. Monterrey, por 
sm- Cbahnette, por Galbaa 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d l c i ó n de la tarde-—Julio 26 de 1 903. 
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La loina ie Coiisíaatiuoma. 
cerl^ enterrar noche y sin pom 
pues los criRtianos griegos intenta 
despedazar ÜUS restos. 
REPOBTER 
El 25 de Julio de 12GI 
cayó la ciudad de Cons-
tantiuoplft en poder de 
A l e x i s bLrategópulos, 
general al seivido de 
Miguel Paleólogo. 
Cuando murió e l emperador de X i -
cea, Teodoro I^ascaris I I , Miguel Pa-
leólogo bizo asesinar al regente desig-
nado, se apoderó del joven heredero, y 
usurpó la regencia, haciéndose luego 
conferir el t í tulo de deupota, lo cual le 
acercaba más al trono. Estalló enton-
ces una guerra entre él y Miguel Com-
Deno, déspota de I l i r ia , que aspiraba 
también al imperio. Paleólogo supo 
atraerse al clero, y procedió á celebrar 
la ceremonia de la consagración, sin 
hacer caso ya de su pupilo. En segui-
da el general Strategópulos marchó so-
bre I l i r i a , y a! M H I cerca de Constan-
fciappla advir t ió la debilidad de la 
guarnición y lo fácil que sería apode-
rarse de la capital del imperio latino, 
i/a atacó de noche, y á duras pena* lo-
gró Palduloo I I , en medio del saqueo 
y del incendio, escaparse y llegar á 
Kegroponte. 
Paíeólugo salió entonces de Xicea y 
entró solcmaemea^e en Couatantinopla, 
restableciendo el imperio griego, y se 
dedicó á borrar loa vestigios de la do-
minación latina al que sólo habla deja-
do tras sí ruinas y barbarie. A l mismo 
tierapu, para evitar que BaldninO le-
vantase contra él á toda la cristiandad, 
entabló negociaciones con el Papa con 
ellobjeto de unir las iglesias griega y 
romana; se aseguró el apoyo de jos 
EL MEDIO AMBIENTE 
(Réplica). 
Un señor Jaime Ruiz de la Pella, á ? 1 ¿ l t ro e l í   l ' i O l quien no tengo el gusto de c 
Pero que á jnrgar por el nombre debi 
ser persona de muchas campanillas, 
me escribe para manifestarme que no 
está conforme con mi arúculo del últi-
mo domipgo. Y no está conforme di-
cho señor por la razón sencilla de que 
encuentra en dicho trabajo un número 
ilimitado de exfíjeracione» y una agióme 
ración de palabra» raras exeesimt. Se 
gún el Sr. i iuie de la PeOa, no hay es-
critor, por más decadentista que sea. que 
escriba de la manera que lo hice yo en 
" L a muerte del idi l io ' . 
M i aprcciable crítico prueba cou es-
to una cosa: que no ha leído nada de 
Juan D ' á o l a Y otra cosa además: que 
se despepita por las fioüerías de los 
decadentes. 
Porque negar que nueMros escritores 
y nuextroa poetas abusan de las pala-
bras estrambóticas todo cuanto pueden 
y que en la mayor parte de las veces 
no saben lo que dicen^ es algo así como 
querer probarnos que en Cufia sufri-
mos unos inviernos rigorosísimos. 
Ko trato de rebatir, por tanto, esa 
apreciación del Sr. Ituiz de la Peña. 
Lo que quiero demostrarle es qne no 
está en lo cierto al afirmar en su car-
ta que aunque algunos de nuestros es-
critores y poetas jóvenes exageran algo la 
fonna literaria, no por eso caen en faltas 
gramaticales de cierto calibre n i usan pa-
labras que significan lo contrario de lo que 
tratan ellos de decir. 
¡Qué engañado está el sefior Pefia! 
Y ¡si viera él lo Éácil que es demos-
trárselo! Aqu í en la Uabaua, ciudad 
húngaros, los búlgaros y loa tár taros; i completamente anti literaria, donde los 
mandó sacar los ojos á Lascarla y en- ¡ que se dedican á la literatura son leí-
ccrmrle en una fortaleza, y, por últ i- dos y atendidos únicamente por los qne 
ino, hizo juzgar y deponer al patriarca | aspiran á ser escritores, tiene más 
Arsenio. 
Ko obstante sus intrigas, los cristia-
nos griegos no obedecieron á su orden 
y protestaron contra el concilio de 
Lyou. En vano quiso Paleólogo ha 
corsé obedecer; su autoridad fué impo-
tente, v el Papa, creyéndose burlado, 
se unió contra él á loa franceses, los 
venecianos y Carlos Anjou, rey de Si-
cil ia. 
Miguel Paleólogo se les adelantó 
rápidamente, derrotó á los sicilianos, 
ayudó á Prócida en los proyectos que 
dieron por resultado las vísperas sici-
lianas, y suministró auxilios al almi-
rante catalán líogcr de Lauria, que 
destruyó la flota francesa. 
La muerte le sorprendió en su expe-
dición á Tracia. Su hijo Andrónico, 
que le sucedió, se vió obligado á ha-
fuerza que en cualquier otra parte la 
influencia del medio ambiente litera-
rio. Aquí esos aspirantes no pueden 
auxiliarse oyendo las distintas opinio-
nes de los aficionados de talento, de 
los hombres, qne sin ser escritores de 
oñcio ni tratan de serlo, tienen el sen-
tido común y los conocimientos nece-
sarios para poder distinguir, con im-
parcialidad absoluta, las distintas cua-
lidades de los trabajos de literatura. 
Con dichas opiniones se contrarres-
ta r ía mucho la influencia de ese medio 
ambiente; pero aquí no hay aficionados 
á las letnis; en la Habana el que no se 
dedica á escribir no se toma el trabajo 
de leer un triste cuento. 
T por eso, según en las aldeas casi 
todos los individuos se parecen, á cau-
sa de que las uniones matrimoniales se 
verifican, generalmente, entre parlen-
•tes, asi también los trabajos literarios 
de nuestros escritores y nuestros poetas, 
llevau todos el sello característico que 
el medio ambiente les impone. 
TT si á esto se añade que los maes-
tros, loa que están llamados á d i r ig i r 
por el buen camino al infeliz princi-
piante, ponen á menudo muy poco cui-
dado en lo que escriben, dejando sin 
quieren, resultan verdaderamente im-
perdonables, tendrá el señor Ruiz de 
la Peña un argumento más en contra 
de lo que con tanto énfasis afirma. 
Uno da nuestros mejores poetas, qui-
zás el que actualmente goza de más 
popularidad y prestigio, escribió no 
hace mucho tiempo unos versos que 
principiaban de este modo: 
Como si fueran doloridas notas 
las campanas sus dobles dan al viento. 
y cabe preguntar: ¿Qué significa eso 
de "como si fueran"? ¿No lo son, aca-
sot Las notas no pueden ser doloridas 
más que en un sentido: eu el de que 
inspiren tristeza, y, según esto, ¿puede 
haber notas rnáe doloridas que los do-
bles de las campanaaf ¿O es que los 
¡ dobles de las campanas no son notas! 
Después en la misma composición se 
lée lo siguiente: 
En mi interior se llora 
por muertos que debieran ser eternos. 
Lo cual no hay nadie, Lope inclusi-
ve, que pueda descifrarlo. Todos los 
muertos son eternos, digo, me parece á 
mí. ¿Será que el poeta se refiere á la 
resurrección de la carne y desea que 
esos muertos, para él tan sagrados, no 
resuciten el día del jnicioí Porque no 
siendo esto lo que quiere él decir, que-
dan dos únicas soluciones: ó qne en su 
interior se llora por muertos que de-
bieran ser eternamente recordados, lo 
cual exige unas entendederas estupen-
damente perspicaces, ó que se llora en 
su interior por muertos qne no debie-
ran serlo: es decir: que debieran v iv i r 
eternamente, lo cual es lo contrario de 
lo que dicen loe versos. 
Y este poeta, que ha escrito cosas 
muy buenas siempre que ha querido, 
pues no se adquiere en vano una fama 
literaria como la de qne él goza, ¿no 
ha tenido que escribir los anterios ver-
sos con una despreocupación absoluta, 
poniendo muy poco cuidado en lo que 
hacía y sin tener en cuenta que los ma-
los ejemplos son mucho mús contagio-
sos que los buenost 
Como producto de esos malos ejem-
plos ahí tiene Vd. , señor Ruiz de la 
Peña, estos dos versos, ó lo que sean: 
y de su corazón sensible y llano 
contener los sollozos no podía. 
¿No crée V d . que debe ser muy cu-
rioso oír un corazón sollozandoT Esto 
me recuerda aquella "Trova Erran t i , " 
de José M. Carbonell, en la que se leía: 
l'ns noche triste y sol» n qu el (lelo sollmlia 
Pero, señor, ¿será posible que estos 
caballeros ignoren lo que es un sollozo? 
¿No sabrán que los sollozos se oyen 
siempre; que son, según la definición 
del diccionario, parecidos al hipo fre-
cuente! Si el señor Carbonell hubiese 
dicho, por ejemplo, que el cielo llora-
lía, menos mal; ya así podr ía pasar la 
imagen, porque lo que caracteriza el 
llanto son las lágrimas, y el poeta pue-
de considerar lágrimas del cielo el 
agua que cae de las nubes; pero lo que 
caracteriza el sollozo es eso hipo Ire-
cuente ó como quiera llamársele, y yo 
no creo que el señor Carbonell oiga 
cuando llueve que las nubes hagan 
ruido alguno. ¿Se referirá á los true-
nos el nostálgico bardo! 
Por cierto que este joveu opina que 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Josó 48, altos, de 3 & I l . -Te l . l 11 
O B 
¿¿>s elegante? 
M u y cómodo su hormaye y 
pet'fectisimo s u corte. 
ZELo o i l D i c i o s 
Polonesas g l a c é color I Polonesas g lacé negro 
Imperiales id. id. | Imperiales id. id. 
Zapatos de g lacé negro y decolores varios en 
cortes do alta novedad, de la misma elefante 
horma. 
Vtiiffi peletería tjiie recibe estas elases. 
Viiicn que tiene fábrica propia. 
La Granada 
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para una industria de importancia en 
el campo, un socio con nu capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. ol 162 1 J l 
G A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble ci l imlro, y t a m a ñ o G<K <•-
ta. se vemle muv barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A U I N A 
los cuerpos reflejan sombra, á juzgar 
por estos dos versos de nn soneto suyo 
titulado "A mi madie": 
rostro donde una noche de amargura 
dejó al pasar su sombra reflejada. 
¡Su sombra reflejada! 2so. hombre, 
no. Será su sombra proyectada. ¡Si el 
reflejo es lo contrario de la sombra 1 
Lo que se refleja son las imágenes, co-
mo sucede cuando se mira uno al espe-
jo. ¡Que haya necesidad de enseñar-
les estas cosas á los caballeros del es-
t i lo ! . . . 
Y ahora, para terminar, nada mejor 
que tratar del joven Callantes, el me-
lancólicamente sublime poeta del ero-
tismo moderno, el más latino cantor 
de los cantores, el siempre adorable 
poeta de los recuerdos parisienses, de 
las noches siemales, de las vírgenes 
pálidas, de las fantásticas visiones del 
cerebro dormido. 
J^Sus melancolías son eternas; es el 
poeta de las damas, de los jóvene» oje-
rosos y tristes, de las madres que lloran, 
de las novias que penan, de todos los 
que sufren por amores que fueron y 
que pasaron de largo. 
Collantes lleva en su corazón la le -
yenda de un siglo amasado con l á g r i - j 
mas; todos los ensueños de los trovado- I 
res antiguos, todas las dulces notas de ¡ 
las citaras medioevales, todas las can- j 
clones nocturnas, todos los amores en-
fermos, y todas las esperanzas, todos 
los suspiros, todas las melenas, todos 
los llantos, y las quimeras todas que j 
formaban con chasquidos de besos y : 
caricias dulcísimas, el fantásticamente 
sublime id i l io de los tiempos románti-
cos. 
Pero á pesar de todo eso, el joven y 
poeta Collantes no sabe gramát ica . 
Y digo que no sabe gramát ica por lo 
que van á ver ustedes ahora: 
Bu un art ículo muy largo y muy so-
so que dedicó al general García Vélez 
y que publicó hace algün tiempo E l 
Fígaro, decía Collantes: 
Y usted me escuchaba atentamente 
y m e t a d v e r t í a q u e en lo que yo asegu-
raba había algo de exageración; que 
cada uno de nosotros éramos aquí co-
nocidos y " 
¡Hombre! ¡Qué cada uno de nosotros 
éramos! ¡Cada uno éramos! Pero ¿dón-
de habrá aprendido á escribir este mu 
chacho, sefíoresl ¡No le suena mal eso 
á usted, Collantesl Vamos, francamen-
te: ¿No cree usted que estaría mejor di-
cho: que cada uno de nosotros eraf 
* 'Y no puede alegarse que haya sido 
errata del cajista, porque después de 
ese éramos hay nn teniaynos que padece 
del mismo defecto. Y después un aten-
ción en lugar, según creo, de atento, 
que no sé de dónde lo hab rá sacado el 
señor Collantes. 
Conque dígame el sefior Ruiz de la 
Pefia si estas no son faltas gramaticales 
del calibre más grueso posible y si pue-
den pasar por simples exajeraciones de 
la forma l i te rar ia 
Los versos de Collantes no pueden 
ser juzgados. Ellos mismos se juzgan. 
Son las flores más mustias del houquet 
decadentista. Del bouquet que han for-
mado con los raquít icos productos de 
su ingenio los poetas que componen 
la falange literaria de la joven Cuba. 
ANGEL GABRIEL OTERO. 
sec a la L 
TTna escena singular é impregnada de 
color local, de un dramatismo de los 
mis efectistas, ha ocurrido r u ó de es-
tos días, en el palacio del Bardo, en la 
capital tunecina 
Un joven indígena, Moaamed-ben-
Hadj, tuvo hace algún tiempo un vio-
lento altercado con uno de sus compa-
ñeros: á las palabras siguieron los gol-
pes; salieron luego á relucir las armas 
y Mohamed, más hábil ó más afortuna-
do, veía un momento después á su con-
trario rodar ensangrentado, exánime, 
sobre el suelo. 
Aunque la Regencia de Túnez no 
sea hoy en realidad más que una pose-
sión francesa, las antiguas lejes del 
pa ís son las que rigen en asuntos con-
cernientes á los naturales. Mohamed-
ben-Hadj fué preso, juzgado por el t r i -
bunal indígena y condenado á la horca. 
Señalóse la ejecución de la sentencia 
para la mañana del 24 de Junio. E l 
reo fué aislado de la cárcel al palacio 
del Bardo, en uno de cuyos patios debía 
esperar el día fatal; la ejecución había 
de verificarse en el exterior, en la pla-
za donde está situada la real residen-
cia, ante el público que se agrupaba 
para presenciar el terrible cuadro. 
Entre, los espectadores había dos an-
cianos, un hombre y una mujer, de sór-
dido aspecto, revelando en sus vesti-
mentas la pobreza, la miseria Uoscos 
y duros sus semblantes, expresan espe-
cialmente el de la vieja, un encono en 
que se trasluce como una especie de fe-
roz y mal disimulado gozo. Son los pa-
dres del mancebo á quien mató Moha-
med y que aguardan silenciosos, con 
oriental impasibilidad, el suplicio del 
matador. 
De pronto las mirada sde los especta-
dores se vuelven hacia un grupo que 
avanza lentamente hacia los dos ancia-
nos, acurrucados en nn rincón de la 
plaza; forman ese grupo, los padres del 
sentenciado, á los que acompañan sus 
más próximos deudos. Y en medio del 
general silencio que se ha impuesto to-
da aquella mult i tud, se oye la voz gra-
ve, suplicante, de un hombre de luen-
ga barba blanca, que habla así al otro 
anciano: 
—Hermano: mi corazón viene á pe-
dir al tuyo una dádiva. Alah te pre-
mie en su infinita bondad si escuchas y 
atiendes mi ruego. Tu hijo mur ió á 
manos del mío; yo fui el primero en la-
mentar tu desdicha; laméntate de la 
qne cae sobre mi cabeza; y que tú si 
eres magnánimo puedes apartar. Com-
padécete de m i dolor y perdona á 
Mohamed. 
—No—repuso secamente el viejo—la 
vida se paga con la vidn. 
—Es verdad, pero la muerte de un 
hombre no devuelve la vida á quien ya 
murió. A l l a h nos recomienda la mise-
ricordia y el perdón: sé generoso y ten 
en cuento, que si exiges que mi hijo 
perezca, más que á él, que concluirá de 
padecer, me castigarás á mí, que nin-
gún d a ñ ó t e cansé jamás, y que veré mi 
vejez amargada y mi alma destrozada 
para siempre, perdona, pues 
—No — xv,spoudió el inflexible 
viejo. 
—Escucha, hermano: olvida el agra-
vio, y por mi parte, procuraré com-
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recompensa. Coacédeme la vida de 
Mohamed y en cambio te daré inmedia-
tamente m i l doscientas piastras y te 
haré uón de nn campo en el que crecen 
y dan fruto tresc ientos hermosos ol i -
vos. Y á ello añadi ré el regal 
casita, en donde podrán desliz; 
quilos los últ imos días, que A 
longue. de tn ancianidad. ¿Aceptas? 
—lío—repi t ió por tercera vez y con 
creciente dureza la voz del vi^jo. 
—¡Olí, hermano! no cierres tu cora-
zón ni ruego de un padre, si quieres 
que Al lah no te maldiga, y ten com-
pasión de tí mismo. Eres pobre, erca 
vie'O. y no puedes esperar ya riquezas, 
ni siquiera bienebtar en esta vida ¿por 
qué no aceptas los dones que te brin-
do?... ¿No te parece bastante mi ofrru-
dat... pues dímelo. dime cuanto quie-
res en pago de la vida de mi hijo, y te 
daré cuanto me sea posible darte. Ha-
b la 
Vaciló ^1 viejo, un momento, y pa-
recía dudar; pero su mujer le lanzó 
una mirada terrible y tomando la pala-
bra, exclamó: 
—No; no queremos nada más que los 
que la ley nos concede: guarda tus do-
nativos, nosotros no vendemos la ven-
ganza á que nuestro hijo, muerto, tiene 
derecho. 
—Es verdad: no la vendemos—pro-
nunció su marido con feroz energ ía 
Todo fué inúti l . Algunos altos fun-
cionarios y notables de la ciudad in -
tervinieron entonces, apoyando la sú-
plica de la familia de Mohamed, que-
riendo hacer valer su influencia, ofre-
ciendo por su parte aumentar los do-
nativos... X o hubo medio de vencer la 
implacable obstinación del iracundo 
padre y de su hembra. 
—Sólo queremos una cosa: que ae 
cumpla la ley—repetían obstinadameu-
te. 
Otra intervención que en otra parto 
habr ía sido decisiva, todo poderosa, 
la del Jefe de Estado, resultó también 
estérQ. E l mismo Bey qne deseaba 
complacer á la familia de Mohameu-
ben-Hadj y salvar la vida del reo, se 
había hecho conducir, en tren especial^ 
aquella misma mafíana, desde su resi-
dencia de verano al Bordo para in-
terponer su valimiento. No logró nada. 
Intentó la úl t ima prueba, ordenando 
que se condujera á la rencorosa pareja 
delante del condenado, imaginando se-
guramente que á la vista de la víctima, 
presta á marchar hacia el patíbulo, so 
ablandarían aquellos corazones de ro-
ca. Pero delante de Mohamed, her-
moso y arrogante, que en vez de hu-
millarse, y de impetar perdóu, sonreía 
soberbio y desdeñoso, los dos viejos 
sintieron crecer su ira y el dolor de 
haber perdido al hijo. 
—Queremos que muera, que la ley 
se cumpla—repit ió la hembra. 
—Sí, que muera, que se cumpla la 
ley—repit ió el hombro. 
Y el Bey, impotente ante aquella 
^vocación de una ley ante la cual no 
tiene más remedio que inclinarse, por-
que segrtn «:11a, sólo tieueu derecho á 
conceder el perdóu ios deudos de. la 
v íc t ima, aquellMs en qnknes vive y se 
perpe túa , por decirio así, el agravio, 
el duflo causado por el crimen, el Bey 
no puede decir más que:—Cúmplase 
lo que está juagado y mandado. 
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(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
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(coimKCA.cioin 
—¿Xo os han dicho repet idas reces 
qne no hay ya esperanza para Gigetta1? 
—la dijeron.— ¿Ño está abandonada de 
los médicos, que creen inút i l oenparse 
aún de ella, pues la consideran como 
muerta? Dadle por tanto lo que desea, 
que lo mismo importa, y siquiera le 
procuraréis un momento de satisfac-
ción. 
Pues bien, aqnella niña que parecía 
ya destilada al sepulcro, hoy es esposa 
y madre de tres chicos sanos y robus-
tos. 
JDS.repente, sin motivo aparente, sin 
^mai*»J^ine(b0 alguno, pareció resuoi-
t iu : on surfJSírp re:i parecieron los her-
mosos colores, iíjs ojos recobraron su 
esplendor y la deDíijdad desapareció: 
el espectro se revistió de^^arne y se con-
vir t ió en una de las más tírj^idas j ó v e -
nes que yo be conocido. ¡No cni- \ ini la-
gro de la ciencia, sino de aquella n ^ U 
raleza misteriosa por Dios dirigida y 
tncan;;pa;ln! 
¿Seguramente que el miamo caso no 
Emulsión Creosotada 
BiCSMUSEIIfOlDlSDaraO. 
T Rewlitnpte í 
na, Japón y sobre to 
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DE E A B E L L . 
alt a y d 1 
podía aplicarse á Mar ía : su enfermedad 
era debida al lento veneno que le ha-
bían propinado la infame Rosalía y su 
perversa madre: desaparecida la cansa, 
y hábi lmente curada, María recobró la 
salud y la fuerza; cesaron las crisis ner-
viosas y su juventud reapareció orgu-
Uosa yfuerte. Pero de todas maneras, 
para quien no lo sabía, resultaba ex-
traordinario un cambio tal. 
Durante el trayecto en coche no dijo 
Arnaldo en nn principio nada, pernea-
da sollozo de María tenía un eco pro-
fundo en su corazón. 
Julia, acallando su cólera, estrechó 
muchas veces ¿ la joven contra su pe- | 
cho. 
. - ¿Por qué lloras?—le dijo.—¿.No es-
tás contenta de encontrarte á mi lado! 
—SL mamá. 
—¡ A.h! ¡enánto me has hecho sufrir, 
mala! ¿Por qué no te descubriste antes? 
;Por qué no permitiste á tu padrasto,— 
v recalcó la palabra, —que me lo dijera 
todot 
María no respondió; se enjugó los 
ojos. Juiia prosiguió: 
—Ciertamente no se hablará ahora 
en Tur ín más que de t í y de lo acaeci-
do. ¿Si viajásemos durante algún t iem-
po para hacernos olvidar? 
—iQu(' importa que se acuerden de 
í!—dijo vivamente María.—Ninguno 
imKinteresa. A mí basta que no me cri-
tiquc<¿, los que amo. 
—¿Quién podría criticaros, María?— 
exclamó Arnaldo con calor.—Vuestra 
sublime generosidad ha impresionado 
el corazón de todos, y si no olvidaran, 
esto no sería más qne en pró de vuestro 
honor. Entre tauto yo estoy contento de 
haber adquirido con vos una hija, si 
bien yo os amaba como un padre. 
—Sí, habéis sido muy bueno conmi-
go y yo os estoy muy agradecida. 
Jul ia se estremecía con este cambio 
de frases y !e subían á los labios pala-
bras malvadas. Se contenía á duras pe-
nas. 
Llegados al palacio, la condes» pre-
mmté la joven á la servidumbre dicien-
do: 
—Esta es mi hija, la baronesita M a -
ría. 
Colomba, que se encontraba en la al-
to de la escalora con el niño, oyó aque-
llas palabras y lanzó un grito de ale-
gría. Así pues todo había marchado! 
medida de los deseos suyos y de su pa-
dre. La condesa había reconocido á 
sn hija y María tornaba al palacio co-
mo señora, como la única heredera de 
• la» riquezas del barón Costauzi. F u é al 
encuentro de la joven con lágrimas en 
los ojos. María levantó á Güelfo en sus 
brazos, y el niño, reconociéndola, se 
sonrió y la devolvió los besos y car i -
cias. La ioven abrazó después á Co-
lomba como si fuera una hermana, di-
ciéudola con ternura: 
8, O 'REILLY. 8. 
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— T u padre estará aquí mañana. 
Jul ia condujo á sn hija al pequetto 
departamento reservado á los foraste-
ros y, una vez solas, le d i jo : 
—Por ahora te dejo aquí , porque ten-
drás necesidad de estar sola j reponer 
te de las fuertes emociones sufridas. 
Mnflana da rás tus órdenes acerca de lo 
que quieres hacer y elegirás las habi-
taciones que más te gusten, ya que des-
María no quiso recoger el acento iró-
nido de su madre y la miró tan sólo fi-
jamente con sus profundos ojos. 
—Aquí eres y seguirás siendo tú la 
señora,—respondió fríamente.—Si no 
fuera por echar una sombra funesta, 
una mancha sobre el nombre de mi pa 
dre, ese nombre que he recobrado que 
venero y respeto, no permanecería á tu 
lado; pero por grande que sea el bacri-
ficio que hago, lo cumpl i ré . 
Julia se mordió los labios. 
—¡ A h ! ¿es para t í un sacrificio v i v i r 
junto á t u madre? 
—¡Mi madre!—repit ió María con nna 
débil sonrisa.—¿Puedo dar tal nombre 
íl nna mujer que, sin piedad de mi ui-
ñoz. sin conmoverse de mis besos, BB8 
caricias, mi afecto, me condenaba fría-
mente á una muerte horrible y despia-
dada? Porque comprenderás bien que 
si por el honor de mi padre, por sn me-
moria á mí sagrada, por respeto y pie-
dad hacia tu marido é hijo, he mentido 
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IR. en C I 
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en pleno triburnil, sabes n a embargo 
el motivo verdadero porque hu í de t í : 
quer ía ahorrarte un nuevo delito y al 
mismo tiempo impedirte que cometie-
ras otros. ¡Es verdad que tn cómplice, 
la infame Rosalía, no está ya cerca de 
tí para aconsejarte! 
Julia se había puesto lívida, tem-
blaba. 
—¿Has venido por tanto á mi lado 
larmeT—balbuceó, 
querido tan solo advertirte 
proca posición y que no ig-
noro cuanto hiciste en el pasado. Pe-
ro ves; espero y aun estoy segura de 
que el arrepentimiento ha entrado en 
tn corazón y de aquí enadelant í 
r á s tan buena esposa y madre, cuanto 
fuiste mala y cruel. 
Había en la voz de María casi ter 
nura y piedad. 
Julia parec ía impresionada; su ros-
tro eambió de repente de expresión, y 
lágrimas, que parecían sinceras, brota-
ron en snsqjos» 
—Perdóname, hija mía, perdóna-
me —balbuceó haciendo ademán de 
, el contrario á sentarse junto á ella ( 
¡el diván.—Si tú conoces mis culpa 
mis bellaquerías, sabes también lo que 
! he «nfrido, no ignoras mis torturas. 
I ¡ Ahí ciertamente que no valen paraex-
I cusar mis delitos; pero mi pasión por 
Arnaldo me había trastornado la razón 
y hecho callar en mí todo sentido mo-
ral. Por encadenarlo á mí hubiese co-
metido todas las traiciones, todas las 
iuíaraias, me hubiera revolcado en cual-
quier suciedad, no dudara i r á presi-
dio y aún subir ai patíbulo. / A h ! ¡que 
no conozcas j amás , hija mía, lo que 
quiere decir pasión! 
Julia se había transfigurado al ha-
blar así. 
Sus ojos estaban secos, temblábanle 
las narices, y sus labios fuertemente 
contraidos, daban á su rostro una ex-
presión singular de dureza. 
—Una noble pasión,—respondió dul-
cemente, pero con acento firme María, 
—no ex t rav ia rá j a m á s á una mujer, n i 
apagará en ella el sentimiento del de-
ber y del honor, antes bien lo reforzará. 
Jul ia se golpeó con fuerza el pecho. 
—Tienes razón; he sido una infame, 
pero tenía sed del amor de Arnaldo: s i 
él hubiera huido, estaría muerta. ¡Y 
decir que él no me ha amado jamás , 
j a m á s ! 
Le faltó la voz y fué acometida por 
un temblor. 
Mar í a tuvo piedad de ella 
—No digas eso. Si el conde no te 
hubiera amado no sería tu marido. X o 
es hombre que se venda.... 
—Arnaldo te amaba.... balbuceó JT> 
l i a entre dientes,—te ama aún. 
i 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de ta tarde.-Julío 25 de 1903. 
Salió el siniestro cortejo de Palacio; 
en medio do los guardias marchaba 
tranquilo, altanero, Mohamed-ben-
; H a d i : y cuando, al llegar al lugar del 
suplicio, se entregó á manos del verdu-
go, cuando entre el sepulcral silencio 
de la mult i tud consternada, se balan-
ceó el cuerpo del ejecutado, pudieron 
los espectadores colocados en las p r i -
mn-as ñias, distinguir á los dos impla-
cables viejos, siguiendo con ávida mi-
rada, entreabiertos los labios por una 
sonrisa de horrendo júbilo, las postre-
las convulsiones de Mohamed-ben-
Eadj . 
JUAN BUSCÓN. 
Tenemos á la vista una copia autori-
zada del privilegio, traducida del latín 
t a romance, con la Bula de confirmación 
dol Papa Celestino, en el que el rey don 
Eamiro refiriendo el tributo de las cieu 
doncellas, dice que hubo príncipes 
cristianos peí ososos, negligentes, flojos 
y descuidados, que por no ser perse-
guidos de los moros, pusieron sobre sí 
un abominable tributo; conviene á sa-
ber, que diesen á los moros en cada 
tm año cien doncellas de las más her-
mosas, cincuenta de las nobles é hijas-
dalgo de España, y las otros cincuenta 
de las del pueblo; que se propuso ven-
gar este escarnio y vituperio, y para 
ello hizo ayuntar á todos los hombres 
esforzados y valientes para dar batalla 
á los moros, y que se hallasen presentes 
ne ella los Arzobispos, Obispos, Abades 
y otros varones religiosos, Ipara que por 
éus oraciones fuese acrecentada la 
fuerza con la misericordia deDios. 
Esta batalla se dió en el camino de 
Kiijera y el lugar que llaman Albelda, 
en donde se juntaron en grande mu-
chedumbre los moros, y fué desastrosa1 
para los cristianos que tuvieron que 
huir ; por lo que, añade el rey, se re-
cogieron á un cerro que llaman Clavijo, 
pasando toda la noche en lágrimas y 
oraciones hasta quedarse dormidos. 
estando yo adormido, dice don 
Ramiro, el bienaventurado apóstol 
Santiago, defensor de las Españas, 
tuvo por bien de se me mostrar cor-
poralmente: y como yo maravillado 
le preguntase quien era, el apóstol de 
Dios me dijo: To soy Santiago y 
apretándome con su mano la mía díjo-
ine esüis palabras: "Esfuérzate y ten 
confianza, que por cierto yo seré en tu 
ayuda, y mafiana con el poder de Dios 
vencerás la innumerable muchedum-
bre de los moros, que te tienen cerca-
do y porque sobre esto no haya lu-
gar de dudar, vosotros y los moros me 
veréis manifiestamente en un caballo 
blanco, de blanca y gran fermosura, y 
tendré un pendón blanco y muy gran-
de." Dióse la batalla en la que apa-
reció el apóstol de Cristo como había 
prometido, triunfando los cristianos 
que á grandes alaridos y de corazón 
llamaban, llamaban en nombro de Dios 
y del Apóstol, diciendo: uAyúdanos 
Dios y Santiago11 j cuya invocación fué 
entonces la primera vez que se lia he-
cho, muriendo cerca de 00.00,0 moros, 
y tomando los cristianos la ciudad de 
(Calahorra. En reconocimiento de este 
hecho milagroso estableció el Jley el 
VOTO de pagar á la Iglesia de Santia-
go las medidas de trigo, de centeno y 
de otro cualquier grano, según el orden 
que se tenía en pagar las primicias, y 
que en cualquier guerra que se tenga 
contra los moros, se dé fielmente de lo 
que se ganare su parte á Santiago, así 
como á patrón y defensor de España, 
según la ración y parte que darían á 
un soldado de á caballo. 
La aparición del Apóstol Santiago 
sobre un caballo blanco en esta y otras 
batallas contra moros, y en ayuda de 
los cristianos, es una tradición tan an-
tigua, y tan generalmente admitida, 
que ella dió causa y perpetuó en los 
ejércitos españoles el nombre de San-
tiago como grito de guerra. Un siglo 
después San Jorge apareció del mismo 
modo á los catalanes, peleando contra 
los moros, y con su auxilio recobraron 
á Barcelona. El Principado de Cata-
luña tomó por armas la cruz roja de 
Ban Jorge, como Galicia y una orden 
mi l i ta r muy respetable lleva la de 
Santiago, y ambos santos están repre-
sentados en los altares montados en 
Sendos caballos blancos con insignias 
de guerreros. 
E l hecho del tributo de las cien don-
cellas que se pagaba á los moros es 
atribuido al Bey Mauregato, el que 
para usurpar la corona á don Alonso el 
"Casto", se confederó con los moros 
y nada tiene de extraño, ni deshonra 
nada más que á él propio, que un rey 
tirano diera á sus aliados doncellas no-
bles ó del pueblo, como tributo ó pá-
rias, ó para casarlas con ellos, como 
. también refieren las cróuicas, dándose 
1 el nombre de tributo á estas violencias, 
cuya memoria, no sólo conserva el pr i -
vilegio, sino la tradición, citándose los 
nombres de algunos caballeros, que res-
cataron algunas doncellas, defendién-
dolas en un lugar cerca de Betanzos, 
llamado todavía Prieto bárdelo con alu-
sión al suceso. 
E l privilegio del voto reúne cuantas 
circunstancias pueden pedirse para la 
legitimidad de los instrumentos de 
aquella época. La bula de confirmación 
del Papa Celestino corre con la copia 
del privilegio, y otra bula del Pontí-
fice Pascual I I año de 1.102 86 cita en 
la historia compostelana, usando de es-
tas palabras: 
" l l l u d omnino interdicimus. ut nul l i 
nmguam facultas sit beati Jacobi Eccles-
BÜe censura i l lum qualibet occasione 
snbstrahcre, quem hispanorura reges 
pro salute totius proviutiíE statueruut 
á ilumine videlicet Pisorgo usque ad 
littusocceni annuatim exsingulis boum 
paribns, persolvendum, sicnt iu scriptis 
cjusdem Ecclesúe continetur." 
E l Papa se refiere, como se vé, á or-
denamientos anteriores de los Reyes, y 
á escrituras de la Iglesia, que con la 
tradición y el uso mismo del voto pro-
ducen uu entero convencimiento. 
Los antiguos españoles no eran cré-
dulos, ni ignorantes, u i presuntuosos, 
sino hombres piadosos, humildes y re-
Conocidos á la protección del Santo 
Aposto!, manifestándolo lo mismo en 
el cumplimiento del voto, que eu cuan-
tas ocasiones solemnes se les ofrecieron. 
D. Alfonso el Casto llamó á Santiago 
Señor de toda España; D. Ramiro le 
reconoció por CABEZA DEL REINO; D. 
Alfonso V H recordaba con religioso 
entusiasmo haber sido bautizado, edu-
cado, armado caballero y alzado por 
rey en la iglesia de Santiago; D. Fer-
nando I I y D. Fernéndo I I I el Santo 
se llamaban Al/eres de SanHagoy y D. 
Fernando el Católico le decía su Cu¡ñ-
tán. D. Felipe I V , por los notorios 
beneficios y favores que los españoles 
recibían de Santiago ordenó, como se 
lee en una ley recopilada, que los reinos 
de Castilla envíen al Santo Apóstol 
cada año perpetuamente mi l ducados 
en oro. Esta ofrenda se viene haciendo 
todos los años el día de la traslación 
del cuerpo del Santo, el 30 de Diciem-
bre, en cuya solemnidad el Goberna-
dor de la previncia eu nombre de Su 
Majestad entrega eu el altar del Santo 
los 1.000 ducados, haciendo memoria 
de los grandes beneficios que España 
ha recibido de Santiago, sin olvidar la 
aparición del Santo en las batallas con-
tra los moros, ni el tributo infamante 
de las cien doncellas. 
Separada de España y constituida en 
repúbl ica independiente la Isla de Cu-
ba, no por eso ha desaparecido de ella 
la memoria y el culto de Santiago, ca-
biendo el honor á la Colonia Gallega, 
de conservar y avivar, á la manera de 
las vestales romanas, el sacro fuego de 
amor hacia Santiago, valiéndose para 
ello especialmente de la espléndida fun-
ción religiosa que anualmente dedican 
al batallador Hijo del Trueno el d ía 25 
de Julio, en la hermosa Capilla de la 
expléndida Casa de Salud ^'La Bené-
fica" del Centro Gallego. 
Habana, fiesta del Apóstol Santia-
go, 25 de Julio de 1903. 
DR. EUSTASIO URRA. 
NOCHES TEATRALES 
La Caprichosa 
Pocas noches de viernes han pasado 
tan encantadoras como la de ayer, en 
los anales del teatro Albisu. La habi-
tual concurrencia de las funciones de 
moda ocupaba todas las localidades, y 
eu las lunetas brillaba lo más grato á 
la vista y al corazón. 
E l espectáculo también respondió á 
los deseos de todo el que va al teatro á 
saborear impresiones art íst icas. E l es-
treno de La Caprichosa fué un éxi to 
de los más notables. Alguien ha que-
rido reprochar que el asunto recuer-
da el de otras zarzuelas; pero eso no es 
un pecado, cuando se sabe crear si-
tuaciones nuevas, dando y vida y mo-
vimiento propios á las figuras. Pues, 
L a Caprichosa, por ese lado, es una 
creación. Hay allí elementos de nove-
dad interesantes. Bri l lan dos escenas 
que valen por toda la obra, y le ab r i r án 
camino como sucede con E l Terrible Pé-
rez, que se salva con algunos magníficos 
golpes" teatrales. 
Eu el estreno de anoche aparecen dos 
maravillas de arte con valor propio y 
extraordinaria frescura, porque pare-
cen dos cuadros de Goyá puestos en mo-
vimiento y resplandecientes de verdad. 
Refiérome á la escena de los dos aman-
tes Mercedes y Dámaso, y á la del bar-
bero. En la primera, trabajan á con-
ciencia Piquer y la Iris. Aquello es 
un bonito estudio, en el qu^ fluctúan 
con luminosa viveza los caros senti-
mientos del amor y de la ambición en 
lucha encarnizada. El joven zap atero 
tiene puestos los ojos y el alma en la 
bella hija del principal do la casa. La 
niña quiere y no quiere á su amartela-
do galán, porque la está zumbando en 
los oidos palabras de miel un tenorio 
de barrio, [que deslumhra con sus bri-
llantes y su poca vergüenza. 
Aquel diálogo, en el que hay inter-
calado un bonito dúo, con los detalles 
y sorpresas del almuerzo, es cosa que 
vale un Perú. No se puede pintar con 
más gracia y delicadeza el vaivén agi-
tado de los corazones que aman con in-
sistencia, á través de las rencillas del 
alma y los vendavales del orgullo so-
cial. Han reñido los dos amantes cada 
uno por diferente motivo. Se separan 
y almuerzan cada uno en diferente ha-
bitación; y como los dos sufren embar-
gados por igual pensamiento, se tropie-
zan al abrir la puerta con el pretexto 
mútuo de brindarse sus platos favori-
tos. Se espían por el ojo de la llave, y 
por fin, el joven siente cogidos sus de-
dos eu la juntura de la puerta. Mas 
aquel dolor le sabe á gloria, porque le 
ha dado ocasión para convencerso de 
que la chica le ama á pesar de todo. 
Esta escena es un idi l io de los más en-
cantadores y espontáneos que se han 
visto en las tablas. 
En el segundo cuadro, se desarrolla 
un saínete de barber ía al aire libre, 
con tal sabor cómico, que apenas ad-
mite comparación con uinguua otra de 
su clase. Larra, Escriba y la B¡ot ha-
cen el gasto, perfilando los chistes con 
mucha gracia. Están afeitando al no-
villero Cerote en los momentos en que 
lo busca su mujer, ansiosa de tirarle de 
las orejas; y mientras el barbero pro-
cura taparlo para que ella no lo conoz-
ca, es lo más gracioso del mundo oir á 
la Biot cuando dice al barb TO: 
—Sobre lo que me hablaste, no hay 
inconveniente. 
No puede darse una situación cómica 
más subida de tono. El público suelta 
la carcajada, y no para de reír en diez 
minutos. 
La música es de Amadeo Vives, sen-
cilla y pegajosa. Hay un paso-doble 
que deleita el oído. La escena del to-
rero que explota la debilidad del maes-
tro Bernabé, también revela magníficas 
condiciones en los autores de la zar-
zuela Luis Pascual Frutos y A. López 
Monis, que me son completamente dos-
conocidos. 
El desenlace de la obra es satisfacto-
rio, porque el id i l io de los amantes 
acaba en bien. Triunfa el amor, como 
en la "Pata de Cabra." Una novedad : 
en el último cuadro se le oye la voz á 
una de las más bellas coristas: la seño-
rita Gi l . No dice más que tres pala-
bras, de lo bueno, poco. 
La decoración de la plaza de toros 




LOS CLUBS "VILLA CLARA" 
Y "CIENFUEGOS" 
Mañana es día de acontecimiento en 
los terrenos del Almendares. Juegan 
dos clubs de grandes simpatías, en cu-
yas novenas figuran muy buenos juga-
dores, y por cuyo motivo es de espe-
rarse un gran match. 
Los muchachos escursionistas que 
han regresado á esta ciudad, como el 
gallo de Morón, debido -á la tras-
tada que les hizo un aspirante á em-
presario, han combinado un desafío, 
en que tomarán part icipación dos no-
venas con los nombres de Villa Clara, 
que defienden la enseña roja, y Cien-
fuegos, la carmelita. 
Dadas las s impat ías de que gozan 
los players, que se han de beneficiar, 
no dudamos que los terrenos de Carlos 
I I I se han de ver favorecidos por una 
numerosa concurrencia. 
El match, como dia festivo, empeza-
rá á las dos de la tarde. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
Un empleado de la sección especial de 
hitíieue entregó al oficial de la secunda 
estación de policía, un pomo conteniendo 
clorhidrato de morfina, el cual le ocupó á 
la blanca María Luisa Fernández, vecina 
de la calzada del Cerro número 556, por 
sospecha de que tratara do envenenarse, 
por haber tenido noticias de que tuvo un 
disgusto con un familiar. 
La Fernández fué presentada ante el 
juez de instrucción del distrito Este, para 
que se procediera á lo que hubiera lugar. 
El blanco Jorge Alberto Zequeira, ve-
cino do Desamparados número 90, se 
presentó ayer en la segunda estación de 
policía, manifestando que al transitar 
por la calle de Compostela, y al llegar á 
la casa número 207, quo es propiedad de 
su señora, vió abierta la puerta, y al pe-
netrar en aquélla, notó la falta de una 
cama y tres cajas, conteniendo efectos de 
cocina, de don Felipe González, y dos 
pantalones. 
Se ignora quién sea el autor de este he-
cho, y la policía dió cuenta de lo sucedi-
do al juzgado correccional del distrito. 
La meretriz María Teresa Hernández, 
vecina de San Isidro y Damas, pidió au-
xilio al vigilante 532, para detener al 
blanco Eusebio Valle, residente en Teja-
dillo número 10, á quien acusado haber-
le hurtado dos pesos plata que tenía enci-
ma de un tocador. A l detenido so le 
ocupó un peso 50 centavos plata. 
A don Inocencio García, vecino de Luz 
nSmero 47, le hurtaron de su habitación 
un flus y un saco de casimir, valuado en 
40 pesos oro, ignorándose quién sea el 
autor. 
Atm Roñado, m c r . - t r i c o n domioiüo 
en Kosamparatlos no, fué detcnidn por el 
poli ía 807, á caufa de a MS irla un s l la-
do del e ército anii ricano de haberle hur-
tado cuatrt pesos. 
La a u ada fué remitada a] Vivac. 
Por orden del 5'.'tenieníe de Alcalde 
fueioa suspendido * los trabajoB de cons-
trucción y reparación que se e^lab n 
efectuando en un i ca^a de la ca!l! 23 en -
tro las de F . y G. cuyasob,a> cían diri-
gid s | 0 - d n Rafael de la Torre, que 
quedó iiuursoen muHa. 
De uno de departamentos de los ba-
ñes de n.ar " E l Internacional", te roba-
ron á d m Francisto Ko.lrígue'., un farol 
y varios trajes de baño. 
Se ignara q i u n :e i el ladrón. 
A l V i v c fué remitido el pÁ do Rpm'm 
Martínez, [ O r haberle o.'upadouna «aV-
znd i que coníesó bal er hurtado en el ( s-
tablo de vacas establecido en la ca'.le de 
la Salud ( .S ju ina á Castübji s. 
E» la casa de Salud "La Covado iga" 
inur -só para s T f.sVtiJo de una herida 
en el antebrazo izquierdo, el blanco Ser-
gio 13rañas, vecino do Obra pía 03, cuya 
lesión ^uí'rió íaeualmente en el tail r en 
que tra. aja. 
Por haberle o u ado papektis de la 
rira chi:;a, fué deUni lo el asiáttQP Ant)-
nio Ekáv, vecino de Lampanl a 48, y se 
le rv'mitió a! Viva? ádispusición del Juz-
gado compit.nte. 
A la voz de ¡ataja! fué detenido el mo-
reno Juan González, vecino de Gloria 
número 66, el cual iba huyendo de la 
persecución que lo hacían dos vecinos de 
la calle do Zulueta número 26, quienes 
le acusan do babor tratado de robar en 
dicha casa. 
Por haber hurtado dos navajas en la 
barbería calle de Aguila número 169, fué 
detenido á la voz de ¡ataja!, en los mo-
mentos de ir huyendo por la calle del 
Aguila esquina á Barcelona, el moreno 
Emilio Acevedo Martínez, el cual fué 
puesto á disposición del juez correccional 
del distrito. 
En la c alio del ado esquina á Dra-
gones, dos individuos blancos que fueron 
detenidos, trataron anoche de hurtarle un 
alfiler de corbata al blanco Manuel López 
Lago. 
Los detenidos que digeron nombrarse 
José R. Zúñiga y Joaquín Azoy, fueron 
remitidos al Vivac. 
A I estar el menor Manuel Pereira, de 
19 años, aprendiz y vecino de Gervasio 
número 134, limpiando una máquina en 
l a imprenta establecida en la calle de la 
Salud número 2. se infirió una herida en 
la mano izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de grave. 
El vigilante 241 detuvo en la calle de 
la Zanja número 15, á la morena Elena 
Fernández y Rodríguez, de 18 años, por 
acusarla el de su raza Manuel Armente-
ros, de haberlo lesionado con un palo, 
causándole una herida en la nariz. 
Dicha lesión es de pronóstico grave. 
Ayer tarde chocaron en la calle de los 
Angeles esquina á Maloja el tranvía eléc-
trico número 66 de la línea de Cuatro 
Caminos y Vedado, y el carretón que 
dirigía don José López Sueiras, sufriendo 
este último vehículo la rotura de las dos 
barras. 
E l motorista fué detenido y remitido 
al Vivac, 
Pol ic ía del Puerto 
JEN E L M E X I C O 
Ayer tarde encontrándose trabajando á 
bordo del vapor americano México, el 
estivador Bonifacio Valdés Espada, ve-
cino de Virtudes 173, tuvo la desgracia 
de caerse de la escotilla á la bodega del 
citado buque, causándose varias lesiones, 
contusiones y desgarraduras en distintas 
partes del cuerpo, algunas de ellas de 
pronóstico grave. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
primer distrito. 
El lesionado fué remitido á su domici-
lio por contar con recursos para su asis-
tencia. 
Levantó acta el sargento de guardia en 
la Estación de la Policía del Puerto. 
U N F E T O 
Esta mañana haciendo un recorrido 
por los muelles de iS'om ./bs^ el vigilante 
número 1 de la policía de! puerto, vió 
flotando en aguas de la bahía un bulto, 
el cual, recogiío que fué, resultó ser un 
feto. 
Este fué llevado é la esplanada de la 
Inspección del Puerto, donde lo reconoció 
el médico de la Casa de Socorro del pri-
mer distrito, Dr. R. Rodríguez Ecay, 
certificando que era al parecer de la raza 
blanca, del sexo femenino y encontrán-
dose en estado de putrefacción. 
Fué remitido al Necrocomio. 
G A C E T I L L A 
Ex EL XACIONAL.—Ya lo dijimos en 
nuestra primera edición de hoy: todo 
concurre á esperar que el antiguo tea-
tro de Tacón, hoy Nacional, se vea com-
pletamente lleno esta noche, con mo-
tivo de la función organizada para au-
mentar los fondos de la "Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Galicia". 
Con dificultad sería posible combi-
nar un programa qu 1 reuniera mayor 
número de atractivos que los que reúne 
el de esa función. 
De Quo vadis?, E l terrible Pérez y E l 
solo de trompa, las tres obritas que re-
presentará la compañía de Albisu, se 
ha escrito mucho en todos los periódi-
cos, para que tengamos necesidad de 
insistir en sus méritos. 
Tampoco hay que hacer especial re-
comendación de los números que co-
rren á cargo del maestro Chañé y del 
"Orfeón Ecos de Ga'icia,', pues de to-
dos es harto conocido el valer indiscu-
tible de aquel eminente músico gallego 
y de los jóvenes entusiastas que forman 
el Orfeón. 
A Tacón, pues, esta noche. 
CONCIERTOS POPULARES.^—He aquí 
el programa del sexto concierto que se 
celebrará mañana domingo en el tea-
tro Mart í por la sociedad de conciertos 
populares dirigida por el maestro Mar-
tín, 
Primera parte 
19 Primer tiempo. Sinfonía Pasto-
ral. Beethoven. 
Sonata op. 11. Schumann. 
A . Introducción " l n poco adagio". 
B. Allegro viv^ce. 
C. Ar ia . 
D- Scherzo é intermezzo, por la seno-
ri ta Angelina Sicouret. 
Segunda parle, 
1? Octeto op. 9. Eubinsteín . 
A . Allegro non troppo. 
B. Vivace. 
C. Andante non troppo 
D. Allegro modérate, por la señori-
ta Angelina Sicouret. 
Tercera parte 
19 Mignor, Fantasía . A. Thoinas. 
29 Minueto. Bolzoni. 
39 Loin du bal. Gillet. 
Precios en plata por cada concierto. 
Grilles $ 1 50 
Palcos 19 y 2? piso sin entradas 1 00 
Lunetas y butacas con entradas 60 
Entrada geneial 20 
Asiento de tert; 1 t con entrada 30 
Entrada á tertub;* 10 
Nota. Los coi cié t xs no se suspende-
rán por mal t i . mpo. 
El octeto SP cQUi.xme.de piano á solo, 
flauta, clari CJ •, trompa, violin. • io-
las, violoncello y co ¡trabajo, pr t n-
do su concurso los profesores senores 
Tomás Eubio (clarinete,) y José Rodrí-
guez ( t i o m i a ) . 
En la inauguración de la segunda se-
rie, domingo 2, presentación de la can-
tante Srta. Clemencia González Moré. 
A los señores abonados de la prime-
ra serie se les r servarán sus localida-
des hasta el d ía 28, en la Secretaría 
Villegas 71 (bajos) y en el almacén de 
música del Sr. Anselmo López, Obra-
pía 23. 
Está abierto el abono de doce á dos 
en la Secretaría, cerrándose este el día 
primero. 
COETA DELLAS.—Francisco Cortado-
lias, conocido profesor de piano y D i -
rector de la Academia de Música que 
lleva su nombre, nos participa haber 
trasladado ésta, á su nueva morada 
Campanario 88 A , bajos, donde se nos 
ofrece y donde lo tienen desde ahora 
sus numerosas amistades y discípulos. 
DP:SCANSO QUE NO ES DESCANSO.— 
Albisu, como Albisu, no abre hoy sus 
puertas al público: toda su gente se 
traslada al Nacional para tomar parte 
en la función á beneficio de la sociedad 
Benéfica de naturales de Galicia. Por 
supuesto que esa interrupción de una 
noche en el teatro de los ventiladores no 
quita para que disminuya el número 
de sus espectáculos. ¿No trabaja hoyl 
Pues 'mañana, domingo, el trabajo es 
por partida doble. 
Y para la matinée de la una y media 
de la tarde, en que se representan las 
zarzuelas La Virgen de la Luz, IM Capri-
chosa y La alegría de la huerta, tiene 
que dejar todos los palcos hechos ano 
che provisionalmente en las filas de bu-
tacas del segundo piso, pues los pedi-
dos de esas localidades llueven desde 
hace tres días en el despacho de locali-
dades, al extremo de que García Mon, 
frotándose las manos como su paisano 
el activo dueño de TM Moderna Poesía, 
repite como éste, con cara r isueña: 
—Ferve el pote. 
LA OASA DE MIGUEL ANGEL.—Has-
ta hace muy poco tiempo exist ía en la 
calle de los Fornari, en Roma, una ca-
sita modesta que fué habitada por M i -
guel Angel. 
Un rico propietario qne la adquir ió 
hace poco la mandó derribar infame-
mente. 
El gran pintor había pintado en ella 
sus mejores obras; entre sus muros es-
cribió sus epístolas y sus sonetos, trazó 
sus últimos dibujos y murió en 1564. 
La casa estaba en ruinas; el Ayunta-
miento no hizo otra cosa por ella que 
colocar una lápida en su fachada. 
ALHAMBRA.—Programa de esta no-
che: En el Paso de la Madama, Cuba en 
el año 2,000 y Se bañó el gallego. 
E L JOROPADO.—La novela dramát ica 
d^ esto título, hija legítima de la labor 
fecunda de Paul Feval, se desarrolla 
mañana, domingo, en Payret, guiada 
por los mares del éxito por el veterano 
Pablo Pildain. 
LA NOTA FINAL.— 
Se habla de un escritor qne, entre 
otras cosas, se distingue por su refina-
do egoísmo. 
—Tiene mucho talento—dice uno— 
pero tiene también muchos enemigos. 
—No tiene ninguno—contesta otro. 
¿Cómo ha de tenerlos, si j amás ha pres-
tado un servicio á nadie? 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L . A T R O P I C A L . 
ANUITCIOS 
ÍESI I I \m 
Se invita á los fieles por este medio á la so-
lemne función que en nonor de San Joaquín y 
Santa Ana tendrá lugar el 26 del corriente á 
las ocho y media de la mañana . 
E l sermón estará á cargo del Rdo. Padre Au-
relio. ' > 7303 lt-25 2m-25 
ASOMBROSO DESCUBRIMIENTO. 
Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc., garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De venta exclusivamente «n la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina á Colón. Teléfono 137. 
Mediante el env ió de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pida. 
6927 26t-14Jl 
DE 
- A - i s r T J K r o i o 
Necesi tándose adquirir por esta Empresa de 
seis á siete mil toneladas de 2,240 libras ingle-
sas de carbón de las clases oonociuas por Cuín-
berland, Pocahontas y George Creek, se admi-
tirán proposiciones para el suministro de di-
cha cantidad, desde esta fecha hasta el dííu pri-
mero del próximo mes de Agosto inclusi7e,)á 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Reina 53 y en la Administración 
del Ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
pliegos cerrados y sellados. Las condiciones 
de adquis ic ión estarán de manifiesto, durante 
el tiempo expresado, en ambas oficinas. 
E l resultado del concurso se oomiinicfxrA al 
que resulte favorecido antes del día 5 del mes 
de Agosto, en la intelififcncia de qne la Empre 
sa se reserva el derecho de admitir la propo-
sición que, á su juicio, sea mas favorable, y el 
de desecharlas todas si así lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa. 
Habana, Julio 21 de 1903.—El Administrador 
General, Francisco Paradela y Gestal. 
c 1281 " 10t-22 10m-22 
ENA EN "EL J E R E Z A N A " 
Hotel y Restaurant \3 
ESTA NOCHE: C e n a W a la una por 40 Cls. 
J U L I O 25 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Pescado minuta. 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gron almuerzo para viajeros i/ cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
6931 26t-14 4m-19Jl 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 c ís . se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, fínico 
en su clase. C1174 11 J 
E N 0 B I S P 0 5 4 
está L A CASA de los K S P H J U HLOS 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madora de Oro con Piedras del Brasil. 
Pór un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de 1¡. A f3 plata de Nikcl con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso, 
26t-6 .Iu c 1015 alt 
Lectura Á domicilio 
de obras amenas 6 instructivas ilustrada! con 
preciosas láminas, de autores españolea 6 in-
gleses $1 al mes y C2 en fondo. Salud 2{, libre-
ría L a Ciencia. Pídase catálogo. 7246 4-24 
I W i O i |DEPEÍffi 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A , 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo que preceptfian los Estatutos so-
ciales, se convoca a los señores asociados para 
la Junta general ordinaria del segundo trimes-
tre del a ñ o actual, que tendrá luear en los sa-
lones del Centro de esta Asociación, a las siete 
y media de la noche del domingo día 26 del 
mes en curso. 
E n esta sesión se dará también cuenta', con 
el proyecto del D E P A R T A M E N T O P A R A 
N E R V I O S O S modificado con arreglo á 1 os es-
tudios hechos en Europa y América por el 
Dr. Gustavo Lóp»e, y cuyos planos se hallan 
de_manlfiesto en esta Secretaría para que los 
señores asociados puedan examinarlos con de-
tenimiento antes ae darles su aprobación. 
L a memoria impresa de los trabajos del tri-
mestre de que se na de dar cuenta en la Junta 
se hallará a disposición de los señores asocia-
dos desde el día 25, en la misma oñeina. 
Para la asistencia á la Junta además de es-
tar provistos los socios del recibo de la cuota 
social de este mes, deben estar comprendidos 
en lo prevenido por el art ículo 11 inciso 4: 
Habana 20 de Julio de 1903.—El Secretario, 
M. Panlagua. 
7127 6t-21 lni-36 
ASMA ó AHOGO 
Curada radicalmente con elJarabe y los Cigarros Antiasmáticos 
D E L — 
Es un remedio de resultados tan admirables, que todo asmát ico debe probar. Muestras g»«*tis 
de este preparado se dan á todo asmát ico que las solicite en Cuba 85.-Precio Jarabe Jl.-Cigs. -^ct* 
c-120i> * D E V E N T A E X T O D A S L A S B O T I C A S , 1 2 - 1 » 
XJU POCO 
¡QUIEN SABE! 
Ea el cáliz de la rosa 
mtls lozana del vergel, 
liba una abeja afanosa 
esencias qne, primorosas, 
quiere convertir en miel. 
¡Bien haya la abeja errante 
qne igual del jardin fragante 
que del purdo romeral 
sata, artífice constante, 
las mieles de su panal! 
¡Mas quién sabe si en su encierro 
fabrica, con ansia loca, 
rica miel para tu boca 
6 cera para mi entierro! 
E. Aquino Carrera. 
JercilíÉco compriiniío. 
(For Juan el bobo.) 
Auairama. 
(Por Junn de Lanas.) 
8ra. Mana fle Galeii. 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellidos de una preciosa ni -
ña del Cerro. 
Ciiarada. 
Como hago todos los afios, 
éste íl la vendimia fui, 
y aun me dura el gran catarro 
que con la humedad cogí. 
Pensaba ir de prima cuatrot 
mas se arreglo de manera, 
que en su lugar, fui en el coche 
lloviendo en la tres primera. 
El agua me uyia dos tres 
y al llegar, en la cocina 
me sequé, viéndole hacer 
rico arrope á la Martina. 
Por cierto que una mujer 
que el orujo trabajaba, 
de apodo dijo don Lope 
que la todo se llamaha. 
.V. N . 
[Por Juan Lince.) 
t 
t t t 
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Sustituyanse las cruces por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo do verbo. 
3 Apellido. 
4 Nombre de mujer: 
5 Nombro do mujer. 
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Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 




C u a W o . 
(Por MJ T. IUO.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de inujor. 
2 Incrédulos. 
3 Seis. 
4 En sumar. 
5 Arrasar, destruir. 
Soluciones. . .< 
A l anagrama anterior: 
E D E L M I R A POLA. 
A l jerogfi.lícoanterior: 
E L EBRO. 
A l logogrifo anterior: 
PRINCESA. 
A l rombo anterior: 
F 
M A R 
F A B I O 
R I O 
O 
A l cuaclradoanterior: 
B U E Y ^ 
U R C A 
E C A Y 
Y A Y A 
Hí^ remitido solución es-
Miquita, (Vedado): El Club del C+m* 
Fray Mostaza; Alelí ^Tt0* 
tcfrenU y íslertolifii W BURJO BE LA MARLM 
